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INLEDNING
Dikningsintensiteten regleras genom valet av dikesdjup och dikesavstånd.
Dikesdjupet är den primära faktorn, eftersom det är bestämmande för hur
djupt den utförda dikningen maximalt kan sänka grundvattenytan. Med av-
tagande genomsläppl ighet hos jorden minskar följsamheten mel lan dikes-
djup och grundvattenstånd och dikesavståndets betydelse kommer mera i för-
grunden. Dikesdjupets storlek begränsas vidare ofta av möjl igheterna att
få avlopp för vattnet. Under våra förhållanden blir därför dikesavståndet
i många fall det viktigaste instrumentet vid reglering av dikningsintensi-
teten.
I det följande lämnas resultat från 10 försök i Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar och Gotlands län med prövning av 01 ika dikesavstånd. Försöken har
sammanställts var för sig utan övergripande bearbetning. Man får på så
sätt ett antal lokaler inom det aktuel la geografiska området beskrivna
samt deras reaktion på variationen i dikesavstånd. Detta ger bättre rel ief
åt den undersökta frågan och större möjl igheter till slutsatser för till-
lämpningen än vad en övergripande allmän sammanställning skulle ge. Resul-
taten har tidigare publ icerats i årl iga redogörelser (Håkansson et al.),
där framförallt utförda observationer vid behov mera utförl igt kommente-
rats.
Vid studiet av resultaten bör man vara medveten om svårigheterna att genom-
föra försök med prövning av 01 ika dikningsintensiteter. Dikningsåtgärderna
ingriper mångsidigt i odl ingsförutsättningarna och ger anpassningsfördelar
ifråga om växtodl ingens inriktning och driftens uppläggning, som inte kan
fångas i fältförsök. Avkastningsresultaten säger sålunda långtifrån allt
som är av betydelse och bör beaktas i sammanhanget. Stort avseende måste
bl.a. fästas vid observationerna över upptorkning och markbärighet. Den
mekani~erade jordbruksdriften kräver god framkoml ighet samt jämn och snabb
upptorkning.
En snabb upptorkning ger förutsättningar för en tidigare sådd. Eftersom
det inte varit möjligt att tillämpa olika såtider i de här aktuella för-
söken, har denna effekt inte kunnat registreras i skörden (se Håkansson
1961, sid. 32 ff). Försök i Mellansverige visar att varje dags försening
av sådden i förhållande til l bästa såtid givit en minskning av skörden med
50-60 ske/ha (Fergedal 1971). Motsvarande resultat från sydvästra Finland
anger siffran till 65 ske/ha (Köylijärvi 1975).
Resultat från institutionen för växtodling anger bortfallet vid försenad
sådd i bör j an av vå rbruket, t i 11 i mede l ta l 15-20 kg/dag för korn och
35-40 kg/dag för havre (Larsson, 1979). Förlusterna blir allt större, ju
längre våren framskrider.
FÖRSÖKENS UTFORMNING
Den til lämpade försöksmetodiken har tidigare ingående behandlats (Håkansson
1961). För en snabb orientering lämnas dock här en kortfattad översikt över
försökens uppläggning.
Försöken har med undantag för försöket vid Lidhult utformats som s.k. band-
försök eller i vissa fall senare omformats till sådana. I dessa uttages
skörderutorna i långsmala parceller parallellt med grenledningarna. Betrak-
tar man parcel ler med l ika läge iförhål lande til l dikena såsom tillhörande
samma "försöksled", kommer varje dikesavstånd att bestå av två block. Prin-
cipskissen i fig. 1 visar sålunda ett försök med 3 upprepningar av de två
2ingående dikesavstånden samt 6 samparceller av varje "försöksled 'l . Den på
så sätt erhållna detaljerade beskrivningen av skördekurvan mel lan dikena
lägges sedan till grund för bedömningen av dikningens verkan. Någon direkt
jämförelse mellan skördevärdena från 01 ika dikesavstånd göres sålunda ej.
Planen i fig. 1 visar den vanl iga utformningen av ett bandförsök. Vid otill-
räckI ig areal ingår i vissa fall endast två upprepningar av det större
dikesavståndet. Några av försöken har ursprungl igen utformats för skörd
enl igt den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagda tvärs över dikena
och sedan omändrats till bandförsök. Dikningen kan därför i vissa fall
vara mindre väl anpassad till bandförsökstekniken. Sådana exempel förel igger
i försöken 27 Ekerum, 30 Lyrungs och 31 Lövsta. I försöket 30 Lyrungs har
den äldre försöksuppläggningen därjämte bibehåll its parallellt med bandför-
sökstekniken, så att försöket samtidigt skördats på två sätt.
Försöket 23 Lidhult har enbart skördats enl. den äldre försöksmetodiken.
Parcellerna tages ut tvärs över dikena och summerar upp den totala effekten
av ett dike, varefter direkta jämförelser mellan skördevärdena vid de 01 ika
dikesavstånden göres.
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Fig. 1. Plan över försök med 01 ika dikesavstånd, s.k. bandförsök
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Försökens geografiska belägenhet. Försöksplatsernas belägenhet anges bl.a
med två koordinater, vilka hänför sig till Rikets nätsystem 2,50 W Stock-
holm. Rikets nät finns angivet på den Topografiska kartan över Sverige
med svarta koordinatvärden i kartramen. De för försöksplatserna upptagna
koordinatvärdena anger mitten av skördeområdet med en noggrannhet av ca
50 m.
Jordarten har bestämts genom slamningsanalys. Därvid har mullhalten er-
håll its ur glödgningsförlusten efter korrektion för vattenbortgång enl.
Ekström.
Genomsläppl ighet har bestämts dels enl igt borrhålsmetoden (van Beers 1958)
och dels på utstansade 10 cm höga proppar av 7 cm diameter (Andersson 1955).
Därvid har i vissa fall från varandra ganska avvikande värden erhåll its.
Borrhålsmetoden ger i första hand uttryck för den i dikningssammanhang be-
tydelsefulla horisontella genomsläppI igheten (Reeve & Kirkham 1951). Mät-
ningar på vertikalt utstansade proppar ger den vertikala genomsläppI ig-
heten och belyser dess variation med djupet i profilen. Man erhåller ett
mera representativt värde på genomsläppI igheten, om den jordvolym som en-
gageras vid mätningarna inte är alltför l iten. Den ojämförl igt största
jordvolymen engageras vid mätningar enl igt borrhålsmetoden, som också
uppvisar den största reproducerbarheten hos de erhållna mätvärdena.
Mätningarna enl igt borrhålsmetoden har utförts i ett antal borrhål - i
regel 4-10 stycken - fördelade inom försöksområdet. Halva antalet borrhål
har haft ett djup på 1.2 meter och halva antalet ett djup på 2.0 meter.
Flera av försöksfälten i denna redogörelse har dock haft grunda och steniga
profiler som omöjl iggjort en regelrätt borrning och mätning.
Vid mätning enl igt borrhålsmetoden måste fritt vatten finnas i marken som
det borrade hålet når ned i. Sedan grundvattnet fyllt ut hålet och kommit
till jämvikt) länsas hålet från vatten och stighastigheten i hålet mätes.
Det erhållna genomsläppl ighetsvärdet är representativt för horisonten mel-
lan grundvattenyta och hål bottnen. Man kan genom mätning vid 01 ika grund-
vattenstånd bestämma genomsläppl igheten på 01 ika djup i profilen.
Nederbörd. Nederbördstabel lerna har framställts med ledning av data från
Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI :s) nederbörds-
stationer. Beroende bl.a. på den aktuel la stationens avstånd från försöket
anger mätvärdena mer eller mindre väl nederbördens storlek på försöksplat-
sen. Vissa kompletterande nederbördsmätningar under vegetationsperioden
har därjämte utförts av försöksvärdarna.
Upptorkning och markbärighet. Observationer över upptorkning och markbärig-
het har i första hand utförts i samband med de tidiga vårarbetena, vid
skörden samt vid tiden för höstplöjningen. Detta ger en viss slumpmä~sig­
het i bedömningen. Det kan sålunda ha inträffat perioder med skillnader i
markbärighet mellan försöksleden utan att detta bl ivit noterat, på grund
av att dessa infall it mellan de nämnda huvudperioderna för observation.
Vidare har den aktuel la grödan ett visst inflytande. En våt vårperiod upp-
levs mindre besvärande om fältet bär en vattenförbrukande val l än om det
skall tillbrukas för vårsådd. Det anförda förklarar varför i vissa fall
nederbördsrika år kan passera utan att upptorknin0s- eller markbärighets-
4skillnader framträtt eller observerats, medan sådana skillnader i andra
fall noterats under betydl igt torrare förhållanden. Observationerna speg-
lar sålunda i första hand hur försöksfältet med de där provade dikningarna
fungerat under den växtod1 ing som bedrivits. För närmare studium av fak-
torer som påverkar markens bärkraft hänvisas till Eriksson (1957 och 1967).
Skörderesultatens redovisning och bedömning. I bandförsöken görs som tidi-
gare framh~ll its inte n~gon direkt jämförelse av skördevärdena mellan de
på fältet inlagda 01 ika dikesavstånden. Man studerar istället den erhållna
skördekurvan mellan dikena. Detta görs för varje dikesavstånd för sig. Re-
sultaten delges dels i tabellform med angivelse av skördens variation mel-
lan dikena (från dike till mitt1 injen mellan två diken) och dels i form av
därur beräknade samband mellan dikesavstånd och avkastning. Man kan i de
redovisade tabellerna avläsa om det erhåll its någon skördenedsättning mel-
lan dikena och denna skördenedsättnings storlek. Där anges även 3egressions-
koefficienten för skördekurvan, utjämnad till funktionen y = Dx , samt
koefficientens signifikans. Ingen eller 1iten skördenedsättning mellan
dikena tyder på möj1 igheter att öka dikesavståndet, om detta bedömes rik-
tigt även med hänsyn till andra faktorer än avkastningen. Vid stor skörde-
nedsättning kan det vara 1ämp1 igt att minska avståndet. Den närmare bedöm-
ningen av detta görs 1ämp1 igen med hjälp av de beräknade sambandskurvorna
mellan dikesavstånd och skörd. Dessa anger den ändring i skördens storlek
som erhålles vid en minskning av dikesavståndet. Sådana sambandskurvor har
upprättats med ledning av resultaten från varje på fältet utlagt dikesav-
stånd.
Dessa kurvor kan med fördel utnyttjas vid kalkyler över lönsamheten aven
mer eller mindre intensiv dränering. Man lägger då i samma diagram in en
kurva över sambandet mellan dikesavstånd och kostnad. Sådana kostnadskur-
vor har emellertid inte inlagts i diagrammen över de erhållna sambanden
mellan dikesavstånd och skörd, på grund av att kostnadskurvorna skulle äga
en ganska begränsad tidsmässig gi1tighet.Samtidigt som de också skulle ut-
göra en alltför snäv bedömningsgrund, som lätt kunde föra till vilseledande
slutsatser. Dikningsåtgärderna ingriper såsom tidigare nämnts mångsidigt i
od1 ingsförutsättningarna, vilket givetvis måste beaktas för att komma till
en riktig slutsats vid en lönsamhetsbedömning.
För att ge läsaren en uppfattning om hur sambandet mellan dikesavstånd
och kostnad gestaltar sig har några kurvor som visar årskostnaden per hek-
tar för grenledningar vid 01 ika dikesavstånd införts i fig. 11. Om års-
kostnaden per hektar uttrycks i skördeenheter och axel skalorna i övrigt
göres helt 1ika, vilket här är fallet, kan kostnadskurvan direkt jämföras
med sambandskurvorna över dikesavstånd och skörd. Bäst göres detta om kost-
nadskurvan överföres på ett genomskin1 igt papper. Diagrammen kan då läggas
över varandra och förskjutas iförhå1 1ande till varandra så att relationen
me1 lan kurvorna i 01 ika lägen kan studeras närmare (se Håkansson 1961,
sid. 32).
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Fig. I I. Årskostnader omräknade till ske/ha för grenledningar vid 01 ika
dikesavstånd.
Förutsättningar:
Kurva 1: 30 års avskrivning
Ku rva 2: 3O II II
Kurva 3: 50 II II
Anläggningskostnaden per meter grenledning har satts till 3.10 kr och
skördeenheten har värderats til l 0.50 kr.
Sedan kurvorna konstruerats, med 1972 års priser som grund, har det all-
männa kostnadsläget stigit. Men eftersom både anläggningskostnaden och
skördeenheten stigit i pris, kommer de relationer som kurvorna åskådl ig-
gör att förändras obetydl igt. Dessutom får det anses fördelaktigt att an-
vända samma bedömningsmall för hela försöksserien, även om kostnader och
priser undergår förändringar under den tid bearbetnin~ och publ icering på-
går. Denna mall är ju dock endast en bland många som kan konstrueras uti-
från andra och l ika adekvata utgångspunkter. Någon omräkning och nykonstruk-
tion av diagrammet har därför inte ansetts befogad.
För kurvorna i fig. I I gäl ler, att kostnadsstegringen i en viss punkt är
omvänt proportionell mot dikesavståndet i kvadrat. Fördubblar man dikes-
avståndet så sjunker kostnaden till en fjärdedel. En ökning av dikesav-
ståndet från t.ex. 14 till 16 m ger sålunda samma kostnadsbesparing som
en ökning från 28 til l 38 m. Detta bör man ha i åtanke vid studiet av för-
söksresultaten och möjl igheterna att förbil l iga dräneringen. När man kommit
upp till dikesavstånd av 25 m och däröver är kostnadsbesparingen vid en
ytterl igare ökning inte så framträdande längre. Däremot stiger riskerna ur
odl ings- och skötsel synpunkt med de svagt dränerade mittområdena mellan
dikena, om inte genomsläppI igheten är mycket hög. Detta framgår tydl igt
6utförda försök, där även extremt stora dikesavstånd ingått. De svagt drä-
nerade mittområdena bl ir bestämmande ur brukningssynpunkt och fältet kom-
mer närmast att fungera som om det vore odikat.
För närmare information i alla frågor rörande försökens uppläggning, bear-
betning och värdering hänvisas till Håkansson (1961).
RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK
De här redovisade dräneringsförsöken är belägna dels på sydsvenska höglan-
det och vid östersjökusten och dels på Öland och Gotland. Jordarten i för-
söken på höglandet utgöres av mager moränjord, issjösediment eller myrjord.
I kustlandet är försöksjordarna styva leror. - Ölands och Gotlands jordar
varierar i grovlek från sandjord till styva leror. Berggrunden utgöres av
kalkberg. Jordarna är genomgående kalkrika. Detta gäller inte bara fast-
marksjordarna utan även myrarna.
på sydsvenska höglandet 1igger försöken 23 Lidhult, 24 Äby, 25 Ingelstads
lantbruksskola och 26 Ryssby lantbruksskola. Nr 28 Valsta och 29 Vindö
återfinns i Östersjöns kustland i nordöstra delen av Småland. Nr 27 Ekerum
är beläget på Öland och 30 Lyrungs, 31 Lövsta och 32 Svie på Gotland.
~ ~ ~b ~ ~~ ~_~ "bli
Fig. I I I. Övers i kt över försöksfä 1tens be 1ägenhet
och Kalmar län.
Jönköpings, Kronobergs
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23. Lidhult, Jönköpings län
23. Lidhult, Reftele s:n, Jönköpings län
Försöksfältet som utgöres aven nyodlad högmosse, är beläget 28 km V om
Värnamo och ca 2.5 km S om Reftele kyrka. Lägeskoordinaterna utgör
6339500/1365100.
Försöket upptar dikesavstånden 12, 18 och 24 m med ett ursprungl igt dikes-
djup på 1.10 m. Det är utlagt enl igt den äldre försöksmetodiken med parcel-
ler vinkelrätt mot dikena. Varje försöksled återkommer i sex upprepningar.
För~ökets utformning framgår närmare av fig. 23:1.
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Fig. 23:1. Plan över täckdikningsförsök vid Lidhult, Jönköpings län.
Dikesavstånd 12, 18 och 24 m.
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet utgör en del aven högmosse.
Den uppodlades åren 1950 och 1951. Försöksdikningen anlades i anslutning
till uppodl ingen. Jordarten var då en oförmultnad vitmosstorv. Material-
volymen är mycket l iten, i profilens övre del mindre än 10 volymsprocent.
Vissningsgränsen l igger ungefär vid 18 volymsprocent. Vid dränering till en
meter bortgår vatten motsvarande c:a 20 volymsprocent (Figur 23:2). Även i
avdränerat tillstånd innehåller profilen alltså stora mängder vatten. I
bearbetat skick har jorden karaktären av torvströ, den är lös och svår att
hantera. Mossen var delvis så lös då den dikades att dräneringsrören (te-
gelrör) måste läggas på underlag av bräder. I och med dikningen uppstod
stora sättningar i marken, främst i området inom ett par meter på vardera
sidan om diket. Där uppgick ytsänkningen året efter dikningen till ungefär
20 centimeter.
Halva fältet har i stort sett burit vall under hela försöksperioden medan
den andra halvan under en stor del av försökstiden håll its i öppet bruk
(8 år av 16). Inom den del av fältet som legat i öppet bruk uppgick ytsänk-
ningen under de fyra första åren i medeltal till hela 8.5 centimeter per år.
Den har sedan avtagit och var under perioden 1964-76 i medeltal 3.9 centi-
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Fig. 23:2. Lidhult nr 1, 1964. Volymsdiagram som utvisar hur porositeten
n och vissningsgränsen w varierar med djupet i profilen.
Dessutom har en s.k. avsug~ingskurva wt 1 O inritats, vilken
anger den vattenhalt som profilens lager sKulle anta vid ett
vattenavförande tryck på 1.0 meter vattenpelare ( normalt
dräneringsdjup) . Profilen karaktäriseras av mycket hög poro-
sitet (927 mm) och en mycket stor mängd upptagbart vatten
(695 mm), vilket är typiskt för mulljordar.
meter per år. Totalt har ytsänkningen inom denna del av fältet från det
att mossen odlades upp år 1950 till kontrollavvägningen 1976, uppgått till
c:a 118 centimeter, vilket innebär ett genomsnittsvärde på 4.5 centimeter
per år.
Den del av fältet som burit vall under hela försöksperioden har haft
något mindre ytsänkning. Ytsänkningen uppgår här till i medeltal 3.4 centime-
ter per år för tiden 1950-76.
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Ytsänkningen har även haft inverkan på dränerings ledningarnas höjdlägen
både absolut sett och i förhållande til l markytan. Vid dikningen 1950 lades
dikena på c:a 110 centimeters djup. Vid kontrollavvägning 1976 befanns
dikesdjupet vara endast c:a 60 centimeter. Som tidigare nämnts hade mark-
ytan totalt sjunkit 118 centimeter under samma tid. Hälften av den totala
ytsänkningen är alltså beroende av förändringen i den övre metern och den
andra hälften har sin orsak i förändringar i marken under denna nivå.
Några direkta genomsläppl ighetsmätningar har inte gjorts. Vissa slutsatser
kan emellertid dras ur grundvattenståndsmätningar som utförts. Det visar
sig att den grundvattenbåge som utbildas mellan dikena, utjämnas mycket
sakta även vid så litet dikesavstånd som 12 meter. Långa tider av året
1igger grundvattnet högt - inom 40 centimeters djup. Under regnperioder
uppstår lätt ytvatten t.o.m. rakt över dikena. Genomsläppl igheten får där-
för anses vara mycket låg.
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabel l 23:1 hänför sig till nederbördsstationen F 703 St. Segerstad, be-
lägen 2 km SV om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden
1931-60 utgör 892 mm. Under de 15 år, då observationer över upptorkning och
markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 927 mm. De 13 skördeårens
medelnederbörd uppgår till 906 mm. Detta antyder att försöksperioden varit
något nederbördsrikare än normalt; fyra av 16 år har nederbörden överstigit
1000 mm.
TABEll 23:1 LIDHULT. JöNKöPINGS LÄN
NEDERBöRD. UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET
NEDERBöRDSSTATION F 701 ST. SEGERSTAD
UPPTORKNING OCH
NEDERBöRD. MM MARKBÄRIGHET
~R APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC .aRET GRÖDA V~R HöST
52 47 40 66 57 146 75 140 48 60 766 Havre 55
53 64 60t 93 104 179 179 40 158 58 1046 Havre - bb
54 26 108 79 99 118 201 163 101 89 1182 Blandsäd bb
55 20 133 18 72 28 120 88 21 150 758 Havre - bb
56 27 39 41 111 190 73 85 30 106 828 Vall I
57 23 33 68 92 163 180 178 57 101 1093 Vall II bb bb
58 39 86 63 153 143 41 88 24 lId 997 Vall III b b
59 65 15 53 94 21 30 75 39 61 605 Havre
60 31 36 61 123 132 29 63 134 1?9 886 Blandsäd - bb
61 46 67 83 246 73 116 186 164 72 1212 Blandsäd - bb
62 85 76 39 86 182 80 30 35 67 90b Blandsäd - bb
63 64 68 111 87 196 ~8 104 147 41 942 Vall I - b
64 56 39 54 110 62 75 123 72 132 790 Va 11 II
65 72 44 65 137 59 152 41 59 125 897 Vall III - b
66 56 76 65 63 67 65 93 93 99 867 Vall IV inga obs.
67 63 41 65 44 96 102 202 48 86 993 Vall V - b
MEDELNEDERBöRD. F 703 ST. SEGERSTAD (1931-60)
51 52 67 102 116 91 89 71 78 892
-
ingen skillnad, b = otillfredsställande upptorkning respektive markbärighet
över hela fältet, bb = helt oacceptabel upptorkning respektive markbärighet över
hela fältet.
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Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 23:1 visar inte på
några större skillnader mellan dikesavstånden beträffande dessa faktorer.
Detta innebär inte att förhållandena är bra. Tjälen går ur marken sent och
upptorkningen bl ir beroende därav.
Den höga porositeten (= 1iten materialvolym) gör att marken även i torrt
tillstånd är lös och har 1 iten bärförmåga. Jordartens egenskap att hålla
stora mängder vatten kapillärt bundet kombinerat med låg genomsläppl ighet
gör att grundvattenståndet även i samband med måttl iga regn kommer att
stå högt. Bärigheten är därför ofta så låg att bandutrustning måste använ-
das på traktorn för att fältarbetena skall kunna utföras. Någon radikalt
bättre markbärighet har inte erhåll its med 12-metersdikningen jämfört med
18- och 24-metersdikningarna.
Dikningsintensitet och skörd. Svårigheterna att få en acceptabel gröda på
detta nyuppodlade fält har varit stora. De första två åren (1952 och 1953)
såddes havre som gav nästan total missväxt. 1954 besåddes fältet med bland-
säd där kornet utvecklades något så när bra. Havren var dål ig. Grödan gick
dock tillspillo detta år på grund av hög höstnederbörd och dål ig markbärig-
het.
Försöket är utlagt enl igt den äldre försöksmetodiken med skörderutorna
lagda tvärs över dikena. Se figur 23:1! Försöket har skördats enl igt denna
under hela försöksperioden. Avkastningsresultatet framgår av tabell 23:2.
Skördarna är genomgående låga. Några skillnader i avkastning för de 01 ika
dikningarna förel igger inte vad gäller spannmålsgrödorna. Tendensen till
högre avkastning i vallarna för de större dikesavstånden är däremot klar.
Resultatet gäl ler den del av fältet som burit omväxlande spannmålsgrödor
och vall. på den del av fältet som legat i vall hela försöksperioden har
inga försöksskördar tagits.
Tabell 23:2. Lidhult, Jönköp i ngs 1än. Dikesavståndets inverkan på avkastningens storlek angivet hundra skördeen-
heter per hektar.
Hundra ske/ha Relativa tal
dikesavstånd dikesavstånd
År Gröda 12 m 18 m 2Lf m 12 m 18 m 24 m Sign.
1955 Havre 6.5 6.8 6.6 100 105 102
1956 Va 11 23.2 23·3 22.2 100 100 96
1957 Vall II 24.8 24.9 23·7 100 100 96
1958 Va 11 I II 24.4 26.7 25.2 100 109 103
1959 Havre 10. 1 8.1 8.2 100 80 81 +
1960 Blandsäd 22.8 23.0 23.0 100 101 101
1961 Blandsäd 13. 1 13.5 14.4 100 103 110
1962 Blandsäd 6.1 6.1 6.2 100 100 102
1963 Va 11 20.7 25.0 26.2 100 121 127
*
1964 Va 11 II 17.5 20.9 21.2 100 119 121 +
1965 Va 11 I II 10.0 11. 1 10.6 100 111 106 +
1966 Va 11 IV 7.3 8.5 9.0 100 116 123 +
N
1967 Vall V 8.6 10. O 9.7 100 116 113 w
r
Medeltal: Vårsådda (5 å r) 11.7 11.5 11.7 100 98 100 c..
:::r
Va 11 ar (8 å r) 17. 1 18.8 18.5 100 110 108 c
* rt
Totalt (13 år) 15.0 16. O 15.9 100 107 106 +
c-
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23. Lidhult, Jönköpings län
Sammanfattande synpunkter. Försöksfältet som är beläget på en högmosse,
nyodlades 1950 och 1951. I samband med uppodl ingen anlades dränerings-
försöket. Jordarten var vid uppodl ingen 1950 oförmultnad vitmosstorv med
en materialvolym i profilens övre del som var mindre än 10 volymsprocent.
Markens genomsläppl ighet är låg. Grundvattenytan står normalt högt i pro-
filen. Vid stora nederbördsmängder uppträder lätt ytvatten.
Ytsänkningen som varit stor har bestämts för perioden från uppodl ingen
1951 till kontrollavvägningen 1976, d.v.s. för en period på 25 år. Genom-
sni"ttl igt för hela försöksperioden uppgår den till 4.5 centimeter per år
inom den del av fältet där öppen växtodl ing bedrivits. Dikesdjupet på fäl-
tet var ursprungl igen 110 centimeter men genom ytsänkningen har det reduce-
rats t i 11 i nemot häl ften.
Försöksskördar redovisas för sammanlagt 13 år. Observationer över upptork-
ning och markbärighet har utförts sammanlagt 15 år.
Svårigheterna att få en acceptabel växtl ighet på fältet har varit stora,
speciellt de närmaste åren efter uppodl ingen. Den genomsnittl iga avkast-
ningsnivån för hela försöksperioden är mycket låg. Några påtagl iga skill-
nader i avkastning mellan de 01 ika dikesavstånden förel igger inte, utom
möjl igen för vallarna, där de stora dikesavstånden givit något högre skörd
än 12-metersdikningen.
Markens höga porositet (c:a 90 % i matjorden) medför problem ur bärighets-
synpunkt. Låg genomsläppl ighet och stor förmåga att kapillärt hålla vatt-
net gör att marken långa tider har grundvattennivån ända uppe vid 30-40
centimeter under markytan. Faller stora mängder regn uppstår lätt ytvatten.
12 meters dikesavstånd har inte förmått att radikalt ändra denna situation
til l det bättre jämfört med 18- och 24-metersdikningen.
Dikning aven nyodlad torvjord innebär en mycket speciell situation. Av-
vattningen av området är en förutsättning för övriga åtgärder. Uppodl ing
och dikning kommer att medföra ytsänkningar som ofta är svåra att förutse
både vad beträffar storleken på 01 ika delar av fältet och konsekvenser i
övrigtför avvattning och odl ing. I en dyl ik situation kan det därför vara
berättigat att gå fram i etapper. Det mest ändamålsenl iga torde vara att
göra täml igen djupa utfallsdiken och komplettera dessa med grundare, öppna
tegdiken. Först när mossen har sjunkit under ett antal år, förslagsvis
5-10 år, genomför man en täckdikning. Dikesavståndet får då inte vara allt-
för stort. Täckdikena lägges helst i bottnen av de öppna tegdikena. Dikes-
djupet bör vara minst en meter bl.a. med tanke på den fortgående sättningen.
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24. Åby, Torskinge s:n, Jönköpings län
Försöksfältet är beläget 1.5 km norr om Storåns mynning i Bolmen och
4 km SO om ÅS kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6330600/1374900.
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36 m med dikesdjupet 0,90 m. Det
större dikesavståndet återkommer i två upprepningar och det mindre i tre.
Försöket har skördats som bandförsök med fyra samparceller av varje "för-
söksled" i det större dikesavståndet och sex i det mindre. Försökets ut-
formning framgår närmare av fig. 24:1.
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Fig. 24:1. Plan över täckdikningsförsök vid Åby, Jönköpings län. Dikes-
avstånd 18 och 36 m.
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger i en lutning av ca
1 :1000. Matjorden utgöres av mullrik lerig finmo och alven av svagt lerig
till lerig grovmo (tabell 24:1). Horisonten 30-100 cm i profilen är starkt
ensorterad och består nästan uteslutande av grovmo. För en dyl ik ensorterad
jord kan genomsläppl igheten med ledning av kornstorleksfördelningen rela-
tivt väl skattas med hjälp av halvempiriska formler. Man finner ett genom-
släppl ighetsvärde av c:a 1 m/dygn.
I nivån 80-120 cm uppgår den enl igt borrhålsmetoden till 0.6 m/dygn och
i nivån 90-200 cm til l 0.4 m/dygn. Resultat av genomsläppl ighetsmätningar
på utstansade proppar i 10 cm nivåer ned till1meters djup framgår när-
mare av tabell 24:2.
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Tabell 24:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Finmo Grov- Fin- Ler
ha lt mo mjäla mjäla
0- 20 8 O 8 31 31 11 11
20- 30 5 1 18 34 23 9 10
30- 50 - 3 84 5 4 - 4
50-100 - - 88 6 2 1 3
100-150 - - 57 9 13 10 11
150-200 - - 24 12 25 19 20
Tabel l 24:2. VattengenomsläppI ighet, m/dygn. Mätningar utförda på ut-
stansade proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm).
Djup under markytan
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
0.21 0.24 0.24 O. 12 0.21 0.23 O. 11 O. 15 O. 12 0.77
Ur dikningssynpunkt kan genomsläpp1 igheten bedömas som relativt god.
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 24:3 hänför sig til l nederbördsstationen F 705 Dungen, belägen
8 km S om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-60
utgör 735 mm. Under de 15 år observationer över upptorkning och markbärig-
het utförts, utgör årsmedelnederbörden 773 mm. De 14 skördeårens medelne-
derbörd uppgår till 775 mm. Den undersökta perioden har sålunda varit nå-
got nederbördsrikare än jämförelseperioden 1931-60. (Variationskoefficien-
ten för perioden 1931-60 är 17.6 %d.v.s. en nederbördsmängd mel lan
735 ± 129 mm kan anses normal). Omkring hälften av åren har erhållit en
årsnederbörd på mer än 800 mm, och endast ett år (1967) har årsnederbörden
överstigit 900 mm.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 24:3 anger att skill-
nader i upptorkning förelegat så gott som varje år. Detta är förhållandet
främst tidigt på våren, men under 3 år av försöksperioden har skillnader
kvarstått också vid tiden för normalt vårbruk. Den variation i grundvatten-
stånd som en dräneringsledning åstadkommer i markprofilen exponeras mycket
tydl igt i markytan på denna kapil lära jord. Upptorkningen går till rela-
tivt stort djup innan skillnaderna i ytan är utjämnade.
Markbärigheten har på jordar av denna typ ett klart samband med dikningen.
Vid ett tillfälle under försöksperioden gick potatisgrödan tillspillo
inom området med stora dikesavstånd på grund av att fältet inte bar maski-
nerna. I fortsättningen uteslöts den delen av fältet från potatisodling.
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TABELL 24:3 lBV, JöNKöPINGS LÄN
NEDERBöRD. UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET
NEDERBöRDSSTATION F 705 DUNGEN
UPPTORKNING OCH
NEDERBöRD, MM MARKBÄRIGHET
lR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRÖDA VAR HöST
56 40 36 58 49 138 63 60 28 67 696 Havre x
57 13 30 b7 89 121 9b 113 30 41 790 Vall I - x
58 31 66 66 118 120 31 72 27 96 817 Vall II
59 91 15 56 76 2b 37 67 32 65 612 Havre
bO 39 29 38 103 134 12 56 112 117 763 Korn x
61 48 55 59 154 58 90 89 100 65 835 Vall I x
b2 83 80 59 83 171 68 28 38 57 860 Korn x
63 38 26 64 42 150 54 102 144 27 703 Potatis - xx
64 40 31 57 76 fi5 62 93 70 104 bbl Havre x
65 61 33 87 157 55 124 39 59 107 856 Vall I x
66 62 46 b2 67 82 56 82 8b 98 827 Vall II x
67 76 48 64 38 132 101 154 50 74 950 i~orn x
68 56 60 68 69 50 27 101 82 39 (740)Potatis x (ej förs.-
b9 36 94 33 23 90 70 23 155 8 646 Havre skörd)
70 94 50 28 150 37 bl 159 115 35 835 Korn x x
MEDELNEDERBöRD, F 105 DUNGEN (1931-60)
41 42 56 86 94 74 73 59 64 735
ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
Risken att inte kunna bärga grödan och svårigheter att bekämpa ogräsen var
de avgörande faktorerna. på det stora avståndet har också plöjningen varit
försvårad på hösten eller vid andra tillfällen med högt grundvattenstånd.
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan dikena
kan för enskilda ~r studeras i tabell 24:4 och 24:5. Trots en till synes
jämn jord har beståndet på fältet under flera år varit ojämnt. I vallen har
orsaken härtill varit ojämnt bestånd på grund av ytvattenskador. I vårsädes-
grödorna har grödan fläckvis varit tunn och dål igt utvecklad på grund av tät
såbädd. Dessa av dikningen oberoende variationer i grödan har lett til l stora
försöksfel . Är med jämn gröda har dikningen kunnat slå igenom. Man har oku-
lärt kunnat se en kraftig utveckl ing invid dikena som i vissa fall lett till
liggsäd.
Under den tid försöket skördats har det genomsnittl igt inte erhåll its någon
skördenedsättning mellan dikena. Ser man på de enskilda åren finner man så-
väl skördenedsättning som skördeökning mellan dikena. I det senare fallet är
det dock främst dikesparcellen, som visar avvikande värde. Detta är mest ut-
präglat i vallen där orsaken är sämre vallbestånd, beroende i sin tur på
kraftigt utvecklad insåningsgröda med 1 iggsäd invid dikena. Av vårsådda grö-
dor har havre genomgående visat en skördenedsättning mel lan dikena, mest en-
tydigt på det korta avståndet.
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och
skördeavkastning beräknats och införts, fig. 24:2. Effekten av dikningen
har på grund av de ovan relaterade omständigheterna tydl igast kommit fram
på det korta avståndet och i vårsådda grödor.
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~ Medeltalskurva (M)
--_.- Vårsådda grödor (V)
-_Vallar (Va)
_0---'" Största uts Iag (Su)
Teckenförklaring:
Fig. 24:2. Samband mellan dikes-
avstånd och avkastning. Diagram 1
har beräknats ur materialet i
tabell 24:5 och diagram 2 ur ma-
terialet i tabel I 24:4. Kurvorna
är sammanförda til I en utgångs-
punkt och anger skördeföränd-
ringen vid en minskning av dikes-
avståndet under 36 m (diagram 1)
respektive under 18 m (diagram 2).
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TABELL 24:4 lBV. JöNKöPINGS LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTlND 18 METER
ENSKILDA .tf<
HUNDRA SKöRDEE~HETER/HA RELATIVA TAL
AR GRöDA OIKE '2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 1'1111 REG KOEFF
56 HAVRE 13.5 12.6 12.7 12.8 12.6 100 93 94 95 93 0.001455°*
57 VALL 1 7 .6 20.2 20.3 19.0 18.2 100 115 115 108 lOJ -0.0020 4 4
58 VALL 28.8 30.5 29.8 29.8 31.1 100 106 103 103 108 -0.002660+
59 HAVRE 1 9 .8 19.4 18.8 18.3 17.11 100 98 95 92 90 0.003345·*
60 KORN 24.3 26.8 26.9 27.9 26.,~ 100 110 111 11'5 108 -0.005035**
61 VAll 24.3 25.7 2.,.7 26.2 23.9 100 106 106 108 98 -0.001316
62 KORN 13.8 14.0 14.7 14.9 14.4 100 101 107 108 lD4 -0.001767+
63 POTATIS 94.1 92.9 84.2 88.7 96.1 100 99 89 94 102 0.006464
64 HAVRE 29.1 27.4 27.7 ?7.6 28.4 100 94 95 95 98 0.001933
65 VAll 26.1 2'5.2 23.7 26.5 25.9 100 97 91 102 99 0.000475
66 VALL 49.9 50.0 47.0 49.0 47.0 100 100 94 98 94 0.004665+
b7 KORN 21.0 20.9 20.1 19.6 20.1 100 100 96 93 96 0.002273+
69 HAVRE 34.7 33.1 30.7 ~0.2 29.7 100 95 88 87 8b 0.009312···
70 KOR!'Il 23.8 24.7 25.1 ~4.6 24.3 100 104 105 103 102 -0.001311
MEDELTAL
GRoDA lR DIKE 2 :3 4 MITT DIKE 2 3 4 MI TT
V.GRoDOR 8 22.5 22.4 22.1 22.0 21.7 100 100 98 98 90 0.001288+
VALLAR 5 29.3 30.3 29 •.3 30.1 29.2 100 103 100 103 100 -0.000134
TOTALT 14 30.1 30.2 29.1 29.7 29.7 100 100 97 99 99 0.001160
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TABELl.. 24:5 ABV. JöNKöPINGS LÄN
SKÖRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTlND 36 METER
ENSKILDA lR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
lR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 ., 8 9 MIlT REG KOEFF
56 HAl/RE 13.7 12.7 12.8 1,3. O 13.5 14.1 13.8 13.8 13.1 13.3 -0.000076
57 VALL I 19 .. ~ 21.6 22 .. 0 23 .. 7 24 .. 3 23.0 22.9 21 .. 7 22.0 21.8 -0.000497·
58 VALL II 30 .. 0 29 .. 6 31.3 31.9 32.2 31.0 31.6 30.2 30.6 31.3 -0.000231+
59 HAVRE 19.7 19.1 19.5 19.3 19.5 19.5 19.2 19.0 19.1 20.1 0.000031
60 KORN ~6.0 26.7 26.3 2'5.6 28.5 27.0 27.7 28.5 28.3 27.7 -0.000431. 111
61 VALL 24.2 25.9 :>5.9 25.9 24.8 25.0 27.4 25.4 25.1 25.1 -0.000136
62 KORN 13.5 15.5 15.7 16.1 15.4 10.1 16.0 16.5 16.7 15.0 -0.000389 111 •
63 POTATIS 91 .. 1 84.8 93.8 8(,.6 87.1 80.4 87.9 84.4 96.9 89.7 0.000262
64 HAVRE 28.7 29.1 ?9.6 28.2 29.4 ?9.1 28.6 29.7 28.1 30.6 -0.000078
65 VALL I 25.9 28.9 ?9.5 28.7 29.0 29.0 26.6 22.6 19.7 21.3 0.000944·
66 VALL II 49.8 46.6 4].~ 44.8 50.2 47.0 46.9 47.3 47.4 46.4 0.000294
67 KORN '2 0.2 19'.6 18 .. 0 I9.n 20.8 19.5 19.0 19.7 19.8 19.0 0.000043
69 HAVRE 34 .. 7 33.9 33.3 34 .. 0 32.7 32.8 33.8 34 .. 5 35.4 35 .. 1 -0.000025
70 KORN 23 .. 9 24.6 ?4.9 ~4.8 26.0 25.1 25.7 24.5 25.0 25.8 -0.000257 111
RELATIVA TAL
56 HAVRE 100 93 q3 9'5 99 103 101 101 96 97
57 VALL I 100 112 115 123 127 120 119 113 115 114
58 VALL II 100 99 104 106 107 103 105 101 102 104
59 HAVRE 100 97 99 98 99 99 97 96 97 102
60 KORN 100 103 101 98 110 104 107 110 109 107
61 VALL 100 107 lO] 107 102 103 113 105 104 104
62 KORN 100 11" 116 119 114 119 119 122 124 111
63 POTATIS 100 93 103 9'5 96 88 96 93 .106 98
64 HAVRE 100 101 10.3 98 102 101 100 103 98 107
65 VAll I 100 112 114 111 112 11~ 103 81 76 82
66 VALL II 100 94 9., 90 101 94 94 95 95 93
67 KORN 100 97 89 97 103 97 94 98 98 ~4
69 HAVRE 100 98 96 98 94 95 97 99 102 101
70 KORN 100 103 104 104 109 105 108 103 105 108
MEDELTAL
GRöDA lR DIKE 2 :3 4 5 t-) l 13 9 MIlT REG KOEFF
V"l.;RöDOR 8 22.6 22.7 ?2.5 22 .. 6 2~.2 22.9 23.0 23.3 23.2 23.3 -0.000150*·
VALLAR '5 29.8 30.5 31.2 31 .. 0 32.1 31.0 31.1 29.4 29.0 29.2 0.000077
TOTALT 14 30.0 29.9 30.7 30.2 31.0 ~9.9 30.5 29.8 30.5 30.2 -0.000039
V.GRöDOR ~ 100 100 100 100 103 101 102 103 10:'\ 103
VALLAR 5 100 102 10r; 104 108 104 104 99 97 98
TOTALT 14 100 100 lO? 101 103 100 102 99 102 lul
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Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats som bandförsök i 14 år
och följts genom observationer över upptorkning och markbärighet samman-
lagt 15 år. Grödan på försöksfältet har under hälften av försöksåren av
skilda orsaker varit ojämn såväl i vårsäden som i vallen. Dessa variationer
i grödan har vissa år givit medelvärden som skulle tyda på negativ ef-
fekt av dikningen. Under år med jämn gröda och en nederbörd som ställt
krav på dränering har dock tydl iga positiva effekter okulärt iakttagits
och Jven registrerats i skörden.
Upptorkningen har tidigt på våren genomgående varit senare på det långa av-
ståndet. på våren hinner grundvattenståndet och därmed upptorkningen dock
oftast utjämnas till tiden för ett normalt vårbruk. på hösten kan grund-
vattenståndet under längre perioder stå högt och förorsaka dål ig bärighet}
täml igen ofta till men för höstarbetena.
Skördenivån har under försöksperioden varierat starkt)t.ex. för vårsäd
mellan 13 och 34 dt/ha,med den högsta skörden det torra och varma året
1959.
på en jord med kapillära egenskaper och täml igen god genomsläppl ighet er-
hålles ett tydl igt samband mellan dikesavstånd och grundvattenstånd. I
skördeavkastningen har dock detta förhållande bl ivit skymt av andra in-
fluenser på beståndet och endast en del år kunnat registrerats. Dikningen
bidrar också til l tidigare upptorkning och till en varmare jord.
Avslutningsvis kan sägas, att trots små avkastningsskillnader mellan de
prövade dikningarna, torde man med hänsyn till vad som i övrigt framkommit
i försöket inte vara benägen att ur praktisk odl ingssynpunkt rekommendera
ett större dikesavstånd än 16-20 m på denna jordtyp.
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25. IngeIstads lantbruksskola, Östra Torsås s:n, Kronobergs län
Försöksfältet är beläget 20 km SO om Växjö och ca 3 km V om Östra Torsås
kyrka. Koordinaterna utgör 6290650/1443800.
Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 m meddike~jupet 0.8 m. Dikes-
avstånden återkommer i fyra upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök med åtta samparceller av varje "försöksled" . Försökets utformning
framgår närmare av fig. 25:1.
j --~-~~
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Fig. 25:1. Plan över täckdikningsförsök vid IngeIstads lantbruksskola,
Kronobergs län. Dikesavstånd 16 och 32 m.
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet l igger praktiskt taget plant.
Matjorden utgöres av måttl igt mullhaltig svagt lerig finmo och alven av
mjäl ig finmo (tabell 25:1)
Tabell 25:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Fi nmo Grov- Fin- Ler
halt mo mjäla mjäla
0- 20 4 3 10 42 34 3 4
20- 30 - 2 14 49 31 2 2
30- 50 - 2 13 50 33 1 1
50-100 - 3 15 48 31 2 1
Jorden är starkt ensorterad med 80 %av partiklarna i en fraktion i gränsen
mellan mo och mjäla. Den har hög kapillaritet. Profilen har i nivån
30-100 cm en porositet av endast 1+1 %och företer en tät enkelkornstruktur
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med få maskhål och rotkanaler till 50 cm djup och endast ett glest system
av tunna sprickor därunder.
GenomsläppI igheten är låg i profilen under matjords~upet. Enl igt borrhåls-
metoden utgör den 0.06 m/dygn från 30-110 cm djup. Mätningar av den verti-
kala genomsläppI igheten på utstansade proppar (tabell 25:2) visar något
högre värden. Profilutformningen med en lucker matjordsdel på en tät och
svårgenomsläppl ig alv ger mycket 1iten buffring. Matjorden bl ir snabbt
vattenmättad vid nederbörd och dess avdränering sker huvudsakl igen i yt-
lagret till 30 cm. Detta har också klart påverkat upptorkning, bärighet
och skördeavkastning under den gångna försöksperioden. Den allmänna skörde-
nivån är på denna jordtyp låg.
Tabell 25:2. Vattengenomsläppl ighet, m/dygn. Mätningar utförda på utstansade
proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm).
Djup under markytan
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
1.9 0.64 1.9 0.28 0.54 0.10 0.57 O. 19 O. 18 1.1
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 25:3 hänför sig till nederbördsstationen G 617 IngeIstad, belägen
på försöksgården. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-60 utgör
617 mm. Under de 14 år observationer över upptorkning och markbärighet ut-
förts, utgör årsmedelnederbörden 618 mm. De 14 skördeårens medelnederbörd
uppgår till 617 mm.
TABELL 25:3 INGELSTAOS LBSK, KRONOBERGS L.N
NEDERBöRD, UPPTORKNING OC~ MARK~ÄRIGHET
NEDERBtiRDSSTATION G 617 INGELSTAD
NEDERBöRD, MM
lR APR MAJ JUN JUL
54 19 53 72 95
55 16 112 b 31
56 38 29 4q 49
57 32 51 35 75
58 24 58 46 70
59 59 8 46 65
60 22 53 32 82
61 28 76 39 192
62 42 48 38 91
63 38 14 64 62
64 21 21 34 75
65 44 32 61 126
66 64 56 37 72
67 66 35 30 33
68 32 80 56 78
MEDELNEDERBöRD,
35 39 52 74
AUG SEP OKT NOV
92 77 90 45
58 146 47 13
94 42 41 25
87 68 66 43
73 2'5 41 33
20 11 52 25
142 18 70 88
48 73 70 49
158 58 18 40
108 57 67 90
27 48 68 45
41 100 14 64
44 45 54 59
64 82 70 27
33 64 64 46
G 617 INGELSTAD
79 60 59 48
DEC ARE T GRÖDA
75 744 Höstråg
109 650 Blandsäd
55 535 Vall I
37 624 Va 11 II
83 641 Vall III
63 458 Korn
81 687
46 727 Korn
31 652 Va 11 I
10 560 Vall II
77 448 Vall III
89 672 Havre
68 683
64 629 Havre
32 619 Vall I
(1931-60 )
52 617
UPPTORKNING OCH
MARKBARIGHET
VAR HöST
x x
x
x
xx
x
x
x
ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärighet vid det större
dikesavståndet , xx = avsevärt sämre upptorkning och markbärighet vid det större
dikesavståndet.
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Nederbörden under försöksperioden har således i genomsnitt varit normal.
Två år 1954 och 1961 har varit våtare än genomsnittet och två år, 1959 och
1964 h~r varit torra~e.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabel l 25:3 anger, att
det större dikesavståndet framträtt genom ~eQq~eupptorkning under den
tidiga våren sammanlagt 6 år av den 15-åriga observationsperioden. Någon
egentl ig försening av vårbruket har emellertid detta inte förorsakat. En
sämre markbärighet vid 32-metersavståndet har noterats 3 år under obser-
vationsperioden i samband med höstarbetena på fältet.
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan dikena
kan för enskilda år studeras i tabell 25:4 och 25:5.
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TABELL 25:4 INGElSTADS L8SKII KRONOBERGS LÄN
SKöRDENS VARIATION MElLA~ DIKENA. DIKESAVSTJl.ND 16 "'ETER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL
.lI.R GRODA DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 .3 4 MITT REG KOEFF
54 HöSTRlG 21.8 21.1 19.? 19.4 18.6 100 97 88 89 8~ 0.008267°··
55 tjl.SÄD 31.6 31.4 2'1.9 29.8 29.4 100 99 95 94 9,,) 0.005902···
56 VALL 18.0 18.8 17.8 20.3 21.0 100 104 99 113 11/ -0.000155+
57 VALL 20.8 19.'5 19.0 18.3 18.'? 100 94 91 88 89 0.006406···
58 VALL 31.7 30.0 28.8 '27.4 27.::> 100 95 91 86 80 0.011826···
59 KORN 19.1 23.3 25.7 ?5.7 26.h 100 122 135 135 139 -0.019499***
61 KORN '23.7 21.'2 20.1, ?1.9 22.9 100 89 87 92 97 0.003889+
02 VALL 20.5 19.6 18.6 18.1 18.? 100 90 91 88 89 0.006644°
63 vAll 26.2 23.3 22.~ 21.9 21.7 100 89 85 84 8j 0.011781°··
64 VALL 22.7 20.7 20.8 20.1 20.0 100 91 92 89 88 1).0067<:;9°*001
65 HAVRE 3~.5 33.3 34.7 33.8 35.C 100 99 104 101 104 -0.003144+
66 HAVRE 2'2.2 21.9 22.1 ?1.7 22.0 100 99 100 98 99 0.000674
67 HAVRE 2?.2 20.9 20.9 21.7 22.2 100 94 94 98 100 0.000657
68 VAll 40.0 39.1 37.1, 36.4 36.1 100 98 94 91 90 0.01043':1 001 ••
MEDELTAL
GRöDA lR DIKE ? .3 4 MI TT DIKE 2 3 4 MI T1
V.. GRciDOR 6 2'5.4 25.3 25.7 2'5.8 26.4 100 100 101 102 104 -0.001905
VALLAR 7 25.7 24.4 2.3.6 23.2 23.2 100 95 92 90 90 0.006811···
TOTALT 14 25.3 24.6 24.1 ':)4.0 24.? 100 97 95 95 90 0.003180°
Höstsäd har förekommit endast 1 gång med höstråg 1954. I denna gröda er-
hölls ett mycket klart samband mej lan avkastning och dikesavstånd med
15 % lägre skörd mätt på 16 m-avståndet och 35 % lägre skörd mätt på 32 m-
avståndet. I val len som förekommit 6 av 14 år har skördedepressionen varit
i genomsnitt 10 % på korta och 20 % på det långa avståndet. Även i vårsäden
har det flertalet år varit en viss skördedepression. Det extremt torra året
1959 erhöll dikesparceI len en mycket låg skörd jämfört med skörden på av-
ståndet i övrigt. Detta berodde enl igt iakttagelser på torkan som var mera
utpräglad i området närmast dikena. Genomsnittl igt för samtl iga grödor har
skördedepressionen mellan dikena varit c:a 5 %mätt på korta och c:a 13 %
mätt på långa avståndet.
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TABELL 25:5 INGElSTAOS L8SK. KRONOBERGS LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTJlND 32 METE.R
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
AR GRöDA DIKE 2 3 4 5 o 7 8 9 HITT REG KOEFF
54 HöSTRlG 22.2 19.0 17.'5 16.5 16.0 15.5 14.8 14.4 13.6 14.7 0.002097**·
55 Bl.SÄD 31.9 31.5 31.1 30.5 30.6 30.5 30.5 30.q 30.7 30.5 0.000363···
56 VAll 17.7 17.3 16.5 16.~ 1(,.9 17.4 17.2 16.9 15.5 14.7 0.000400+
57 VAll 20.3 18.2 17.6 16.7 16.6 15.9 16.1 15.9 15.4 15.3 0.001242***
58 VALL 32.5 28.9 27.1 26.1 24.5 23.5 23.6 23.5 23.2 22.8 0.002568·**
59 KORN 20.8 21.8 24.2 24.4 24.8 24.4 25.2 25.3 25.0 25.1 -0.001203***
61 KORN 24.9 22.4 22.5 24.5 22.0 23.5 23.0 21.7 :>,1.9 22.7 0.000467°
62 VALL 21.2 21.1 18.8 18.0 10.7 16.7 16.4 16.2 16.9 17.3 0.001465*··
63 VALL 24.9 22.9 21.8 20.? 21.1 21.3 20.7 20.3 20.7 20.7 0.001096···
64 VALL 21.0 19.2 18.8 19.3 20.0 19.6 19.2 18.7 19.4 19.6 0.000271+
65 HAVRE 34.8 35.2 34.·7 ,35.2 35.5 35.8 33.9 35.5 34.3 36.0 -0.000081
66 HAVRE 22.4 21.3 21.2 21.2 20.3 20.2 20.1 19.8 20.2 20.0 0.000658···
67 HAVRE 23.0 22.2 ?2.6 21.5 22.7 :>2.5 21.7 22.2 21.8 22.9 0.000134
68 VALL 41.4 39.2 35.9 35.4 33.0 31.4 30.5 31.0 30.6 30.2 0.003254***
RELA TI VA TAL
54 HöSTRlG 100 86 79 74 72 70 67 65 61 66
55 Bl.SÄD 100 99 97 96 96 96 96 97 96 96
56 VALL 100 98 93 92 95 98 97 95 88 83
57 VALL 100 90 87 82 82 78 79 78 76 15
58 VALL 100 89 83 80 75 72 73 72 71 10
59 KORN 100 105 l1ö 117 119 117 121 122 120 121
61 KORN 100 90 90 98 88 94 92 87 88 91
62 VALL 100 100 89 85 79 79 77 76 80 82
63 VALL 100 92 88 81 85 86 83 82 83 83
64 ifALL 100 91 90 92 95 93 91 89 92 93
65 HAVRE 100 101 100 101 102 103 97 102 99 103
66 HAVRE 100 95 95 95 91 90 90 88 90 89
67 HAVRE: 100 97 98 93 99 98 94 97 95 100
68 VALL 100 95 87 t'> 6 80 76 74 75 74 73
MEDELTAL
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF
V.GRÖDOR 6 26.3 25.7 26.1 ?t,.2 20.0 ?6.2 25.7 25.9 25.7 20.2 0.000060
VALLAR 7 25.6 23.8 22.4 21.7 21.3 20.8 20.5 20.4 20.2 20.1 0.001473···
TOTALT 14 25.6 24.3 23.6 ::>3.3 22.9 ':>2.7 22.4 22.3 22.1 22.3 0.000912···
V.GRÖDOR 6 100 98 99 100 99 100 98 98 98 100
VALLAR 7 100 93 88 85 83 81 80 80 79 19
TOTAL T 14 100 95 92 91 89 89 88 87 86 87
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och
avkastning beräknats och införts i fig. 25:2. En ökning av avkastningen
med minskat dikesavstånd har erhål l its. på grund av den låga allmänna
skördenivån uppgår denna ökning trots den stora procentuella minskningen
av skörden vid ökat dikesavstånd till endast 70 ske/ha och år vid en minsk-
ning av avståndet från 32 till 16 meter.
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Medeltalskurva(M)
Teckenförklaring:
.--o--·Största utslag(Su)
._.-.-.Vårsådda grödor(V)
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Fig. 25:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur material i tabell 25:5 och diagram 2 ur materialet
i tabell 25:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt
och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet
under 32 m (diagram 1) och 16 m (diagram 2).
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 14 år och följts genom
observationer under samma tid. Sammanfattningsvis kan sägas, att den medel-
avkastningsökning (kurva M i diagram 1) som erhåll its vid en minskning av
dikesavståndet från 32 till 16 meter betalar kostnadsökningen för en sådan
åtgärd. Markprofilens byggnad är sådan att det huvudsakl igen är de översta
30 centimetrarna som tjänar som utjämnande magasin för nederbörden. Nivåer-
na därunder har låg genomsläppl ighet och 1itet utrymme för lagring av
växttillgängl igt vatten. Även relativt små nederbördsmängder förorsakar
överskott i matjorden med ansträngd situation för grödan och låg bärighet.
För övervintrande grödor bl ir frekvensen av sådana situationer hög och man
får stora skördedepressioner. Jordtyper av detta slag behöver mycket inten-
siv dränering (10-12 m) men på grund av den låga naturl iga bördigheten på
detta fält bör man stanna vid ett avstånd av 16 m.
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26. Ryssby lantbruksskola, Ryssby s:n, Kronobergs län
Försöksfältet är beläget ca 14 km NO om Ljungby och ca 1.5 km SO om Ryss-
by kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6304900/1400600.
Försöket upptar endast ett dikesavstånd, 32 m, vilket återkommer i tre
upprepningar. Dikesdjupet är 0.9 m. Försöket har skördats som bandförsök,
med sex samparceller av varje "försöksled 'l . Försökets utformning framgår
närmare av fig. 26:1.
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Fig. 26:1. Plan över täckdikningsförsök vid Ryssby lantbruksskola, Krono-
bergs län. Dikesavstånd 32 m.
Markförhål landen och topografi. Försöksfältet ligger i en lutning av ca
2:1000. Matjorden utgöres av måttl igt mullhaltig svagt lerig grovmo och
alven av sandig mo (tabel l 26:1). I horisonten 50-100 sker en förändring
i jordart från sand till mo-mjäla. Som framgår av mätning av genomsläpp-
l ighet på utstansade proppar (tabell 26:2), förändras också genomsläppI ig-
heten på 70 cm djup från höga värden, 6-7 m/dygn, till relativt låga vär-
den, 0.3-0.5 m/dygn på större djup. Mätning av genomsläppI igheten enl igt
borrhålsmetoden har givit 0.17 m/dygn i nivån 70-120 cm och endast 0.03
m/dygn i nivån 75-200 cm. Buffringsmagasinet är alltså i denna jord be-
gränsat, vilket förklarar iakttagelser om ytvatten under regnperioder trots
den goda genomsläppI igheten.
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Tabell 26:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Finmo Grov- Fin- Ler
halt mo mjäla mjäla
0- 20 5 35 44 3 8 1 4
20- 30 5 34 46 4 6 1 4
30- 50 - 42 51 3 1 O 3
50-100 - 19 52 20 6 1 2
100-200 - 1 12 38 33 8 8
Tabell 26:2. VattengenomsläppI ighet, m/dygn. Mätningar utförda på utstan-
sade proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm).
Djup under markytan
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
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3.9 3.9 4.3 6.3 4.7 5.2 1.4 0.30 0.53
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 26:3 hänför sig till nederbördsstationen G 609 Åby, belägen ca
10 km NV om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden
1931-60 utgör 784 mm. Under de 11 år observationer över upptorkning och
markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 706 mm. De 9 skördeårens
medelnederbörd uppgår till 705 mm. Den undersökta perioden har sålunda
varit torrare än jämförelseperioden 1931-60.
TABELL 26:3 RYSSBY lBSK. KRONOBERGS lAN
NEDERBöRD. UPPTORKNING OCH MARK~ÄRIGHET
NEDERBöRDSSTATION G 60Q l8Y
UPPTORKNING OCH
NEDERBöRD. HM MARKBÄRIGHET
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC lRET GRöDA VIR HöST
54 20 bO 75 105 93 140 115 58 75 879 Höstvete
55 22 108 18 53 74 108 97 23 106 711 Havre x
56 37 42 62 77 120 '59 72 29 79 695
57 22 38 53 118 132 92 83 41 41 751 Potat i s
58 28 52 56 124 130 25 45 30 102 768 Havre x
59 88 28 46 98 34 25 66 39 b7 613 Korn
bO 33 27 45 122 130 14 53 97 107 728 Vall
bl 40 33 56 156 55 83 70 b8 b~ 752 Vall
b2 bl 95 52 82 140 73 18 30 3& 7?-5 Foderbetor
b3 31 27 52 72 121 50 76 121 19 622 Havre
64 36 25 48 73 30 74 74 43 90 525 Korn
MEDELNEDERBöRD. G b09 18Y ( 1931"00 )
47 45 bO 93 102 78 73 b3 bIS 784
ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärig-
het vid det större dikesavståndet.
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Det har dock förekommit år med extrem nederbörd under sommarhalvåret - se
tabel l 26:3 - vilket har påverkat gröda och upptorkning. Kornstorlekssam-
mansättningen i matjorden ger emellertid jorden friktionskaraktär, vilket
innebär god bärkraft redan vid ringa avdränering.
Enl igt observationerna har man inte hel ler funnit några olägenheter orsa-
kade av dål ig bärighet vid arbeten på fältet. Vid ett par tillfällen har
man kunnat finna att ett tätare avstånd än 32 m hade givit möjl ighet till
tidigare sådd.
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan dikena
kan för enskilda år studeras, tabell 26:4. Någon entydig skördenedsättning
har inte erhål l its på det undersökta avståndet. Det rör sig här om en grov
jord som har ett l itet magasin av upptagbart vatten. Fältet bl ir m.a.o.
torkkänsl igt. Om man bortser från dikesparceller kan man spåra en tendens
till skördeökning från diket ut mot området mitt mel lan dikena. Det skulle
kunna betyda att den svagare avdräneringen mitt mel lan dikena resulterat
i något större mängd upptagbart vatten under vegetationsperioden som i
sin tur givit något högre skörd. Dikesparcellens högre avkastning kan för-
klaras med omgrävningseffekten, d.v.s. inblandning av matjord till större
djup vilket resulterat i större rotdjup och större mängd upptagbart vatten.
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TABELL 26:4 RYSSljY l8SK. KRONOBERGS LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTllNO 32 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
llR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF
54 HöSTVETE 15.6 18.5 18.7 18.8 18.2 17.2 16.8 16.8 17.8 16.3 0.000005
55 HAV~E 26.? 20.7 ?1.4 21.0 20.8 ?2.2 23.2 22.3 23.1 23.7 0.000315
57 POTATIS 70.6 66.9 68.~ 70.2 68.5 67.4 68.5 68.4 69.0 70.4 0.000091
58 HAVRE 21.0 20.2 19.8 l q .5 18.7 19.1 18.2 18.8 19.0 18.9 0.OO0639 lCl ••
59 KORN 16.8 14.0 14.7 14.9 15.6 16.3 1';.9 16.1 16.6 18.6 -0.000426+
60 VAll 58.6 55.7 56.6 54.') 55.2 57.7 58.3 58.6 59.1 60.4 -0.000495
61 VALL 35.5 35.4 34." 33.3 34.4 33.2 34.5 34.2 36.3 35.6 0.000150
63 HAVRE 22.3 22.2 ',)3.5 21.8 21.7 ~3.0 23.7 21.0 21.3 22.5 0.000093
64 KORN 34.2 30.4 31.0 30.5 29.8 30.9 31.9 31.9 31.9 33.2 0.000202
RELATIVA TAL
54 HöSTVETE 100 119 120 1?1 117 110 108 108 114 104
55 HAVRE 100 79 82 80 79 85 89 85 88 ~O
57 POTATIS 100 95 97 qq 97 95 97 97 98 100
58 HAVRE 100 96 94 9J 89 91 87 90 90 90
59 KORN 100 83 88 1:\9 93 97 95 96 99 111
60 VALL 100 95 97 92 94 98 99 100 101 103
61 VALL 100 100 97 ~4 97 94 97 96 102 100
63 HAl/RE 100 100 105 Cl8 97 103 106 94 96 101
64 KORN 100 89 91 89 87 90 93 93 93 97
MEDELTAL
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF
V.GRÖDOR 5 24.1 21.5 22.1 21.5 21.3 22.3 22.6 22.0 22.4 23.4 0.000170
VALLAR 2 47.1 45.6 45.6 4~.7 44.8 45.5 46.4 46.4 47.7 48.0 -0.000174
TOTALT 9 33.4 31·6 32.1 31.0 31.4 31.9 32.3 32.0 32.7 33.3 0.000065
V.GRÖDOR '5 100 89 9? ö9 88 93 94 91 93 'n
VAllAR 2 100 97 97 93 95 97 99 99 101 102
TOTALT ~ 100 95 96 95 94 96 97 90 98 100
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26. Ryssby lantbruksskola, Kronobergs län
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och av-
kastning beräknats och införts i figur 26:2. Dessa sambandskurvor visar att
avkastningen påverkas obetydl igt vid en minskning av dikesavståndet under
32 meter.
Ske/ha
.-o-.Största utslag (Su)
_-... Medeltalskurva (M)
Teckenförklaring:
·--·Vallar (Va)
.-._._. Vå rsådda g rödor (V)
36322824204 8 12 16
D ikesavstånd meter
I I t
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I "", II-lav e-
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Fig. 26:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagrammet har
beräknats ur materialet i tabell 26:4. Kurvorna är sammanförda
till en utgångspunkt och anger skördeförändringen vid en
minskning av dikesavståndet under 32 m.
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 9 år och följts genom
observationer över upptorkning och markbärighet sammanlagt 11 år. Samman-
fattningsvis kan sägas att skillnaderna i avkastning mellan 01 ika dikes-
avstånd är så obetyd1 iga att någon intensifierad dikning ej kan anses
motiverad.
Upptorknings-, markbärighets- och brukningsförhållandena har oftast funge-
rat tillfredsställandeo Endast vid två tillfällen har en eftejs1äpning
i upptorkning på våren kunnat observeras inom mittområdet me1 lan dikena.
Det rör sig här om en grov jord i profilens övre del ,med hög genomsläpp-
l ighet men känsl ig för torka. Profilens djupare delar - under 70 centi-
meter - är uppbyggd av finare material och är betydl igt tätare. Den höga
genomsläppI igheten i profilens övre del gör marken lättdränerad. Ett dikes-
avstånd på c:a 30 meter torde vara tillräckI igt men även erforderl igt för
att fältet skal l fungera i modern maskindrift. Att öka dikesavståndet för
att få större mängd vatten kvar til l grödorna är ingen gångbar väg. Vill
man öka tillgången på vatten til l vegetationen får man göra detta med be-
vattning.
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27. Ekerum, Högsrumss:n, Kalmar län
Försöksfältet är beläget 11 km SV om Borgholm. Lägeskoordinaterna utgBr
6296000/1546900.
Försöket upptar dikesavstånden 20 och 40 m med dikesdjupet 1.0 m. Det var
ursprungl igen anlagt enl igt den äldre försöksmetodiken med stora skörde-
rutor tvärs över dikena som gav ett mått på medelavkastningen för hela
dikesavståndet. Försöket ändrades dock efter ett par år så att det även
kunde skördas enl igt bandförsökstekniken. Här återkommer dikesavståndet
två upprepningar. Försöket har skördats dels i enl ighet med den äldre
försöksmetoden dels som bandförsök med fyra samparceI ler av varje I'försöks-
led", Försökets utformning framgår närmare av fig. 27:1.
o 50 100m
" " I
Fig. 27:1. Plan över täckdikningsförsök vid Ekerum, Ka1mar län. Dikesav-
stånd 20 och 40 m.
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger ien lutning av ca
23:1000. Matjorden utgöres av något mullhaltig svagt lerig moig sand. Övre
delen av alven utgöres av moig sand och nedre delen av sandig mo (tabell
27: 1) .
Den horisontella genomsläppI igheten uppgår enl igt borrhålsmetoden till
0.26 m/dygn i nivån 76-115 cm och 0.80 m/dygn i nivån 80-155 cm. Resultatet
av mätningar av den vertikala genomsläppI igheten på utstansade proppar
i 10 cm nivåer ned til 11m djup, redovisas i tabel l 27:2. Dessa mätningar
visar på en god genomsläppI ighet.
27. Ekerum, Kalmar län
Tabell 27:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Finmo Grov- Fin- Ler
halt mo mjäla mjäla
0- 20 2 55 32 4 3 1 3
20- 50 - 58 31 5 1 1 4
50-100 - 54 38 3 2 1 2
100-150 - 37 53 3 2 1 4
150-200 - 36 56 3 1 1 3
Tabell 27:2. Vattengenomsläppl ighet, m/dygn. Mätningar utförda på ut-
stansade proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm).
Djup under markytan
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
30
5.9 8.9 6.3 3·7 2.6 2.0 1.0 1.4 2.5
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 27:3, hänför sig till den nederbördsstation som finns på gården,
H 610 Ekerum. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-60 utgör
494 mm. Under de 13 år observationer över upptorkning och markbärighet ut-
förts, ligger årsmedelnederbörden på 559 mm. De 11 skördeårens årsmedel-
nederbörd uppgår till 572 mm. Försöket är beläget inom ett jämförelsevis
nederbördsfattigt område. Under försöksperioden har emellertid nederbörds-
mängderna legat över det normala, och fyra år har erhåll its mer än 700 mm.
TABELL 27:3 EKERIJM, 1<.AI.MAR LA'N
NEDERBORD, UPPTORKNING OCH MARKBARIGHET
NEDERBORDSSTATION M 610 EKERUM
UPPTORKNING OCH
NEDERBORD, 1·11'1 MARKBARIGHE:T
ER APR MAJ JUN JUL AU~ SEP OKT NOV DEC aRET GRÖDA vl:lR HOST
48 46 ,7 22 26 140 57 14 16 1 444 Höstråg
49 29 36 64 35 34 44 15 77 54 406 Höstråg
50 32 48 28 82 23 44 68 73 55 529 Vall I
51 17 40 39 35 59 12 10 52 19 437 Höstrybs
52 40 74 64 28 80 79 162 106 55 783 Höstraps - x
53 17 58 85 69 76 61 13 24 22 550 Höstråg
54 29 36 44 110 84 31 52 51 60 647 Höstrybs
55 11 58 10 3~ 19 97 19 8 53 406 Höstråg x
56 30 l. 63 17 75 80 17 19 44 424 Korn x
57 33 16 42 212 13 88 51 19 13 719 Va 11 I
58 59 53 26 66 77 29 62 49 108 732 Vall II
59 58 O 6 28 10 21 40 43 42 310 Höstraps
60 19 35 22 12Z 149 75 85 124 7'8 883 Höstråg
MEDELNEDERBbRD, H 610 EKERUM (1931-60)
29 38 ~7 57 57 49 44 45 40 494
ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärighet vid
det större dikesavståndet.
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Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 27:3 visar inte på
några nämnvärda skillnader i upptorkning på våren mellan de 01 ika dikes-
avstånden. Endast vid ett til lfäl le har skillnader mellan de prövade dikes-
avstånden noterats vid tiden för höstarbetena.
Dikningsintensitet och skörd. Försöket har skördats dels en! igt den äldre
försöksmetodiken redovisat i tabell 27:4 och dels enl igt bandförsöksmeto-
den redovisat i tabellerna 27:5 och 27:6. Av tabell 27:4 framgår att 20-
metersdikningen givit i medeltal c:a 200 skördeenheter högre avkastning
än 40-metersdikningen vad gäller spannmålsgrödor och höstoljeväxter. Vallar-
na har i stort sett givit samma avkastning på de båda prövade dikesavstån-
den.
Tabel l 27:4. Ekerum, Kalmar län. Dikesavståndets inverkan på avkastningens
storlek. Avkastningen anges i hundra skördeenheter per hektar
(H ske/ha).
Dikesavstånd
År Gröda 20 m 40 m mdiff
--
1949 Höstråg 26.9 -0.7 ±1 .58
1951 Höstrybs 29.4 -3.6 ±0.64
1952 Höstraps 48.8 -1.2 ±1.98
1953 Höstråg 26.4 -4.9 ±1.59
1954 Höstrybs 51.0 ±O ±1.24
1955 Höstråg 17.8 -1.9 ±0.60
1956 Korn 25.4 -2.0 ±1 .01
1957 Vall I 16.7 ±O ±0.94
1958 Vall II 23.6 +0.6 ±1 .61
Sign.
+
+
Mede l ta l:
--
Höstsådda
grödor (6 år) 33.4 -2.1 ±0.76
Vårsådda
grödor (1 år) 25.4 -2.0 ±1 .01 +
Vallar (2 år) 20.2 +0.3 ±0.30
Totalt (9 år) 29.6 -1.6 ±0.60
Skördens variation inom området mel lan dikena, kan för enskilda år studeras
i tabellerna 27:5 och 27:6. Vid 20-metersavståndet har skörden mitt emel lan
dikena minskat för de höstsådda grödorna med 6 %, men däremot ökat för val-
len med 11 %. Vid dikesavståndet 40 m har genomsnittsskörden för höstsådda
grödor sjunkit med 15 %, medan val len givit ungefär samma skörd invid dike-
na och emellan. Genomsnittl igt sett har spannmål och oljeväxter reagerat
kraftigare för dikningen än vallarna.
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TABELL 27:5 EKERUM. KALMAR LAN
SKöRDENS VARiATION MELLAN DIKENA. DIKESAVST~ND 20 METER
ENSKILOA lR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL
ÄR GRöDA DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITl REG KOEFF
51 HöSTRYBS~I.bT2.0 32.4 31.8 33.4 100101103 101 lOb -0.001:>34+
52 HöSTRAPS 57.4 55.8 59.6 57.4 54.0 100 97 103 100 94 0.001178
53 HöSTRlG 24.9 24.2 23.5 24.1 23.2 100 97 94 97 93 0.001898.
54 HöSTRYBS 29.8 27.6 28.8 28.8 28.8 100 93 97 97 91 0.000903
55 HoSTRlG 17.8 lS.9 16.8 17.5 16.1 100 89 94 98 90 0.001231
56 KORN 24.4 24.7 24.7 25.7 25.1 100 101 101 105 103 -0.001211
57 VALL 15.4 14.7 10.1 16.0 16.7 100 95 105 104 106 -0.001664+
58 VALL 22.3 23.9 24.3 25.2 25.1 100 107 109 113 113 -0.003752·
59 HöSTRAPS 26.2 20.8 21.4 23.0 19.4 100 79 82 88 74 0.006712··
bO HöSTRlG 28.3 26.3 27.5 28.2 28.1 100 93 97 100 99 -0.000078
MEDELTAL
GRöDA lR Dll(E 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT
H.. GRÖOQR 7 30.9 28.9 29.9 30.1 29.0 100 94 97 97 94 0.001480+
VALLAR 2 18.9 19.3 20.2 20.6 20.9 100 102 107 109 111 -0.002730··
TOTALT 10 27.8 26.6 27.5 27.8 27.0 100 96 99 100 91 0.000363
TABELL 27:6 EKERUM. KALMAR LÄN
SKöRDENS VAR I ATI ON MELLAN OIl(E.NA. DIKESAVSTlND 40 METER
ENSKILDA lR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
lR GRöDA DIKE 2 3 4 5 o 7 8 <1 M I fl REG KOEFF
51 HöSTRYBS 34.2 33.0 32.0 31.2 30.0 31.6 32.6 29.6 31.2 31.2 0.000442··
52 Hi:iSTRAPS 60.0 58.8 62.G 58.0 57.4 ~2.0 57.8 55.4 58.2 56.8 0.000395
53 HöSTfUG 26.9 23.3 23.5 22.9 22.8 ~2.9 22.4 21.0 21.6 21.2 0.000641···
54 HoSTRY8S 30.4 26.2 26.8 ?~.8 27.0 (>4.8 22.2 24.4 23.8 23.4 0.000~28···
55 HöSTR.ll.G 16.3 15.0 15.1 13.5 10,.5 14.9 1'5.2 15.1 14.6 15.0 0.000151+
56 KORN 24.2 22.3 ::>2.4 23.8 23.1 23.8 22.5 21.6 22.3 21.9 0.000178+
57 VALL 15.G 15.8 14.8 15.1 14.7 15.1 13.9 14.5 15.0 14.0 0.000135
58 VALL 22.2 23.8 ?3.'5 ?2.7 22.1 23.2 22.9 24.3 24.6 22.8 -0.000115
59 HöSTRAPS 21 .. 8 13.4 11.6 1 4 .4 14.0 14.2 12.8 16.4 14.4 14.4 0.000576+
60 HoSTRlG 28.6 27.4 ',)0.8 27.2 26.7 2~.2 23.8 25.5 25.C 23.1 0.000615··
RELATIVA TAL
51 HoSTRYBS 100 96 94 91 88 92 95 87 91 91
52 HöSTRAPS 100 98 103 97 96 103 96 92 97 95
53 HöSTRlG 100 87 87 85 85 85 63 78 80 19
54 HöSTRYBS 100 86 88 75 89 ö2 73 80 78 17
55 HöSTR1G 100 96 93 63 95 91 93 93 90 92
56 KORN 100 92 9;3 98 95 98 93 89 '12 '10
57 VALL 100 105 99 101 98 101 93 97 100 93
58 \lAll. 100 107 106 102 100 105 103 109 111 103
59 HöSTRApS 100 61 53 h6 64 65 59 75 66 06
60 HöSTRJlG 100 96 94 95 93 88 83 89 87 81
MEDELTAL
GRoDA JlR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MIlT REG KOEFF
H.GRÖDOR 7 31.2 28.2 28.3 ?7.1 27.6 27.9 26.7 26.8 27.0 26.4 0.000522···
VALLAR 2 18.6 19.8 19.2 18.9 16.4 19.2 18.4 19.4 19.8 18.4 0.000013
TOTALT 10 28.0 26.0 25.9 2'5.2 20,.3 25.8 24.6 24.8 25.1 24.4 0.000366···
H.GRÖDOR 7 100 90 91 87 ö8 89 86 86 87 ö5
VALLAR 2 100 106 103 102 99 103 99 104 106 99
TOTALT 10 100 93 93 90 90 92 88 89 90 87
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Fig. 27:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har beräknats ur
materialet i tabell 27:6 och diagram 2 ur materialet i tabell 27:5. Kur-
vorna är sammanförda till en utgångspunkt och anger skördeförändringen
vid en minskning av dikesavståndet under 40 m (diagram 1) respektive
under 20 m (diagram 2).
Skördevärdena ligger till grund för de sambandskurvor mellan dikesavstånd
och skördeavkastning som beräknats och införts i figur 27:2. Med minskat
dikesavstånd har höstsådda grödor givit skördeökningar, medan däremot
vallen inte påverkats nämnvärt. Enl igt diagram 1 i denna figur, skulle en
minskning av dikesavståndet från 40 till 20 m öka skörden av höstsådda
grödor med 90 ske/ha och år.
Två metoder för avkastningsbestämning i dräneringsförsök har alltså här
tillämpats samtidigt i samma försök. Vissa differenser förel igger i
skörderesultaten men i stort sett pekar de i samma riktning. En minskning
av dikesavståndet från 40 til l 20 meter har givit en avkastningsökning
i spannmåls- och höstoljeväxtgrödorna, medan vallarna inte har reagerat
för denna ändring av dikningsintensiteten.
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Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats i 11 år, och följts genom
observationer över upptorkning och markbärighet sammanlagt 13 år. Samman-
fattningsvis kan sägas att den avkastningsökning som erhåll its vid en in-
tensifierad dikning, är betydande vad gäller höstsådda grödor. Fältet har
burit vårsäd endast en gång under försökstiden. Även denna korngröda tyck-
tes reagera positivt för en intensifierad dikning. Vallen däremot har inte
påverkats nämnvärt av skillnader i dikesavstånd upp till 40 meter.
Upptorknings-, markbärighets- och brukningsförhållanden har i stort sett
varit tillfredsställande även på det stora dikesavståndet. Bedömningen av
vilken dikningsintensitet som skall väljas i ett fall som detta, bl ir
beroende av vilken typ av växtodl ing man ämnar gå in för. På en så pass
grov och torkkänsl ig jord som det här är fråga om har de höstsådda grödorna
stor konkurrenskraft gentemot vårsådda grödor och vallar. Som framgår
bl.a. av de här redovisade resultaten är de höstsådda grödorna tacksamma
för en relativt intensiv dränering. Större dikesavstånd än 20 meter bör
därför inte komma ifråga. Väljer man däremot en växtodl ing som domineras
av vårsådda grödor och vallar, kan man överväga att dika fälten med större
dikesavstånd.
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28. Valstad, Gamleby s:n, Kalmar län
Försöksfältet är beläget 24 km NV om Västervik och ca 3 km N om Gamleby
kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6422300/1534800.
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36 m med dikesdjupet 0.75 m. Det
större dikesavståndet återkommer i två och det mindre i tre upprepningar.
Försöket har skördats som bandförsök med fyra samparceller av varje "för-
söksledii i det större avståndet och sex i det mindre. Utformningen av för-
söket framgår närmare av fig. 28:1.
l
o 50 100m
I , , !
Fig. 28:1. Plan över täckdikningsförsök vid Valstad, Kalmar län. Dikes-
avstånd 18 och 36 m.
Markförhål landen och topografi. Försöksfältet 1 igger i en lutning av c:a
14:1000. Matjorden utgöres av måttl igt mullhaltig styv lera. Övre delen av al-
ven utg~res av styv lera och nedre delen av mycket styv lera (tabell 28:1).
Tabell 28:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm ~1u 11 - Sand Grov- Finmo Grov- Fi n- Ler
halt mo mjäla mjäla
0- 20 6 2 6 9 8 10 59
20- 50 - 1 9 16 8 7 59
50-100 - 1 2 5 6 40 46
100-150 - 1 2 2 6 8 81
150-200 - - 1 5 7 11 76
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GenomsläppI igheten uppgår enl igt borrhålsmetoden till 0.04 m/dygn i nlvaer-
na 52-120 cm och 109-170 cm, samt 0.02 m i nivån 183-280 cm. Resultatet av
mätningar av den vertikala genomsläppI igheten hos utstansade proppar i
10 cm nivåer, ned till en meters djup, redovisas i tabell 28:2. Samtl iga
mätningar visar på att markens genomsläppI ighet är låg.
Tabell 28:2. VattengenomsläppI ighet, m/dygn. Mätningar utförda på ut-
stansade proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm).
Djup under markytan
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 59-60 60-70 70-80 80-90 90-100
0.46 0.88 0.067 0.089 0.030 0.034 0.042 0.0060 0.059 0.021
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 28:3 hänför sig till nederbördsstationen H 712 överum, belägen ca
8 km NV om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-60
är 586 mm. Under de 12 år observationer över upptorkning och markbärighet
utförts, utgör årsmedelnederbörden 612 mm. De 12 skördeårens medel neder-
börd uppgår til l 604 mm.
Försöket är beläget inom ett område med relativt låg årsnederbörd. Årsmedel-
nederbörden under försöksperioden har legat något över det normala. Fyra år
har erhåll its nederbördsmängder över 700 mm.
TABELL 28:3 VALSTAD. KALMAR lÄN
NEDERBöRD. UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET
NEDERBöRDSSTATION H 712 öVERUM
UPPTORt<NTN~-(yCH
NEDERBöRD, HM MARKBÄRIGHET
.aR APRM~_~.g.l~_4Y~~UG SEP OKT NOV DEC ARET GRöDA VAR HöST
56 30 4 b3 17 75 80 17 19 44 424 Vårvete
57 33 16 42 212 73 88 51 19 13 719 Blandsäd
58 59 53 26 bb 77 29 62 49 108 732 Vall I
59 68 22 44 3 8 55 49 39 46 425
bO 15 42 32 108 139 29 99 120 85 777 Höstvete
61 23 118 b7 79 43 71 36 81 '50 623 Blandsäd x
b2 28 30 45 b8 101 bO b 41 46 535 Korn - x
63 24 22 100 55 129 41 45 119 16 b09 Havre x
64 8 25 33 56 21 44 82 28 41 369 Vall I
65 22 14 56 67 18 73 10 113 lOb 573 Vall II
66 54 38 76 73 12 37 64 b3 b8 b52 Va 11 I I I
67 67 60 14 24 110 142 b5 43 b9 721 Vall IV
68 32 80 31 113 29 31 59 107 4b b65 Höstvete
69 52 90 3 2b 9'2 20 25 82 28 573 Höstvete x
MEDELNEDERBöRD. H 712 ~VERUM (1931-60)
32 45 50 70 b7 57 53 55 51 586
ingen skillnad, x = sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet.
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Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 28:3, visar inte på
några större skillnader mellan olika dikesavstånd i vare sig upp-
torkning på våren el ler bärighet på hösten.
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan di-
kena kan för enskilda år studeras i tabellerna 28:4 och 28:5. Utslagen i
försöket är genomgående små och går i 01 ika riktning. Som ett medeltal för
samtl iga år och grödor kan en 1 iten skördeminskning noteras mellan dikena
på det stora dikesavståndet.
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TABELL 28:4 VALSTAD_ KALMAR LÄN
SKöRDENS VA~IATION MELLAN DIKENA. OIKESAVSTlND 18 METER
ENSKILDA AR
H'JNDI<A SKöROEENHETEk/HA RELATIVA TAL
ÄR GRöDA DIKE ~ 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MIn REG KOEFF
56 I/lRVETE 29.9 28.7 27.6 28.7 29.2 100 96 92 96 96 0.002190+
57 BL.SÄD 36.6 35.8 36.1 35.8 36.3 100 98 99 98 99 0.000999
58 vALL 35.8 37.7 37.8 38.7 35.4 100 105 106 108 9"1 -0.002217
60 HöSTVETE 50.9 53.4 52.2 52.4 53.1 100 105 103 lU3 104 -8.002807
61 t3L.SÄD 19.4 lQ.? 18.4 18.7 20.4 100 99 95 96 105 0.006947 000
62 KORN 37.2 37.6 36.3 36.6 38.4 lot 101 98 98 103 -0.000039
63 HAVRE 11.8 12.:> 11.7 11.9 11.4 100 103 99 101 9/ 0.000477
64 VALL 25.3 24.4 2';.1 25.0 25.2 100 96 99 99 100 0.000185
65 VALL 26.9 26.9 27.0 27.2 27. ;~ 100 100 100 101 101 -0.000609
66 VALL 22.7 23.3 23.5 22.9 24.G 100 103 104 101 106 -0.001609+
68 HöSTVETE "0.4 50.2 41.1:S 48.1 47.8 100 100 95 95 95 0.005367+
69 HöSTVETE 20.4 22.2 20.0 19.2 20.1 100 109 98 94 9'1 0.002052
MEDELTAL
GRöDA ÅR DIKE 2 ."3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITT
H.. GRoOOR J 40.6 41.9 40.0 39.9 4 O.·" 100 103 '19 98 99 0.001518
V.GRoDOR 5 27.0 26.7 26.0 2t>e J 27.1 100 99 96 97 100 0.000707
VALLAR 4 27.7 28.1 28.4 :;>8.5 28.0 100 101 103 103 101 -0.001066
TOTALT 12 30.6 31.0 3U.3 30.4 30.7 100 101 99 99 100 0.000319
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och av-
kastning beräknats och införts i fig. 28:2. Skördeavkastningen förändras
ganska obetyd1 igt av ett minskat dikesavstånd. En1 igt diagram 1 i denna
figur har en minskning av dikesavståndet från 36 till 18 m givit en genom-
snitt1 ig skördeökning med ca 20 kg/ha och år.
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TABELL 28:5 VALSTAD. KALMAR L~N
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVST1NU 3b METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
ÄR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF
56 VlRVETE 32.1 30.7 29.9 30.7 32.7 31.3 31.0 31.5 31.3 33.0 -0.000119
57 BL.SÄD 38.6 36.0 3b.8 36.9 34.9 36.1 35.5 36.7 36.0 35.8 0.000391*
:>8 VALL 3b.4 38.9 36.0 37.0 37.8 35.8 33.b 32.0 31.5 30.3 0.001151**
60 HöSTVETE 50.4 50.4 50.3 49.1 50.2 50.1 49.4 49.4 49.4 48.b 0.000251
61 öL.SÄD 19.7 17.5 17.ö 17.5 lb.5 17.0 15.5 17.~ 17.6 18.7 0.000343+
62 KORN 36.3 35.8 3b.7 36.0 36.8 35.9 37.3 36.4 36.2 34.3 0.000042
63 HAVRE 11.1 12.2 13.1 12.2 11.0 10.2 11.7 12.0 11.5 10.8 0.000092
64 VALL 25.9 25.8 26.4 26.1 25.3 25.1 26.0 26.2 26.6 25.0 0.000052
65 VALL 28.7 28.3 26.2 27.2 26.5 27.2 27.9 27.8 27.8 28.0 0.000117
66 VALL 23.5 23.0 23.ö 24.2 23.6 23.7 22.9 23.4 24.5 24.1 -0.000090
68 HöSTVETE 52.1 50.2 ~0.1 52.7 52.3 53.0 53.4 53.0 51.5 51.6 -0.000315
69 HöSTVETE 22.5 21.1 22.0 21.0 21.4 22.5 22.1 23.3 22.9 20.7 -0.000061
RELATIVA TAL
56 VIRVETE 100 96 9.'~ 9b 102 98 97 98 98 103
57 BL.SÄD 100 93 95 Qo 90 94 92 95 93 93
58 vALL 100 107 101 103 104 98 92 88 87 ö3
60 HöSTVETE 100 100 100 97 100 99 98 98 98 96
61 BL. SÄD 100 89 90 89 84 bo 79 91 89 95
62 KORN 100 99 101 49 101 911 103 100 100 94
63 HAVRE. 100 110 118 110 99 92 105 114 104 97
64 VALL 100 100 102 101 98 97 100 101 103 97
65 VALL 100 99 91 95 92 9 ':l 97 97 97 98
66 VALL 100 9a 101 103 100 101 97 100 104 103
68 HÖSTVETE 100 96 96 lU1 100 102 102 102 99 99
69 HöSTVETE 100 94 98 96 95 100 96 104 102 92
MEDELTAL
GRoDA llR DIKE 2 3 4 5 o 7 8 11 MITT REG KOEFF
H"GRöDOR " 41.7 40.6 40.8 41.1 41.3 41.9 41.6 41.9 41.3 40.3 -0.000039
V"GRöDOR ~ 27.6 26.4 26.q 26.1 2b.4 ;:»6.1 26.2 27.0 26.5 26.5 0.000151+
VALLAR 4 28.6 29.0 28.3 28.8 28.3 28.0 27.0 27.4 27.6 26.9 0.000308*
TOTALT 12 31.4 30.8 30.8 :H.O 30.8 30.7 30.5 30.9 30.6 30.1 0.000156*
H.. GI,niDOR 3 100 97 48 q9 99 100 100 100 99 97
V.GRöDOR S 100 96 97 Y7 96 95 95 98 96 96
VALLAR 4 100 101 99 lul 99 90 97 96 97 94
TOTALT 1~ 100 98 91; 99 98 98 97 98 97 96
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Teckenförklaring:
• • Medeltalskurva (M)
·_·-·-.Vårsådda grödor (V)
.-----Höstsådda g rödor (H)
.- -.Vallar (Va)
36322824204 8 12 16
Dikesavstånd meter
(ha Ske/ha
Diagram 1. Diagram 2.
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Fig. 28:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabel l 28:5 och diagram 2 ur materialet
i tabel l 28:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt
och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavstån~
det under 36 m (diagram 1) respektive 18 m (diagram 2).
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats och följts genom observa-
tioner över upptorkning och markbärighet sammanlagt 12 år. Sammanfattnings-
vis kan sägas att den avkastningsökning som erhåll its vid en minskning av
dikesavståndet från 36 till 18 meter ej uppväger den ökade kostnad som det
mindre dikesavståndet innebär.
Upptorknings-, markbärighets- och brukningsförhållandena har
varit tillfredsställande även på det stora dikesavståndet.
stort sett
Försöksresultaten pekar mot att ett relativt stort dikesavstånd skul le vara
tillfyllest i detta fal l. För detta talar även det förhållandet att fältet
har en ganska god marklutning - c:a 14:1000, varav följer att ytvatten-
problem knappast förekommer. Dessutom ligger försöksplatsen inom en rela-
tivt nederbördsfattig region. Å andra sidan har vi här att göra med en styv
lerjord. Matjorden l igger på gränsen till mycket styv lera och på en meters
djup är lerhalten uppe i 80 %. GenomsläppI igheten är låg i nivåer där mät-
ningar utförts, d.v.s. ned till c:a tre meters djup. Dessa senare faktorer -
den höga lerhalten och den låga genomsläppI igheten - gör att man närmast är
benägen att rekommendera dikesavstånd omkring 18 meter även om stödet från
avkastningsresultaten inte är särskilt starkt.
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29. Vindö, Östra Eds s:n, Kalmar län
Försöksfältet är beläget 22 km S om Valdemarsvik och ca 4 km SV om Östra
Eds kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6432400/1547300. Försöket upptar dikes-
avstånden 16 och 32 m med dikesdjupet 0.65 m. Det större dikesavståndet
återkommer i två upprepningar och det mindre i tre. Av den ena upprep-
ningen med det mindre dikesavståndet har dock endast halva avståndet ut-
nyttjats för skörd. Försöket har skördats som bandförsök med fyra sampar-
celler av varje 'Iförsöksled 'l i det större dikesavståndet och fem i det
mindre. Försökets utformning framgår närmare av fig. 29:1.
\
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Fig. 29:1. Plan över täckdikningsförsök vid Vindö, Kalmar län. Dikesav-
stånd 16 och 32 m.
Markförhål landen och topografi. Försöksfältet l igger i en lutning av ca
1:1000. Matjorden utgöres av mycket mullrik mycket styv lera och alven av
mycket styv lera (tabell 29:1). GenomsläppI igheten enl igt borrhålsmetoden
är uppmätt till 0.92 m/dygn i nivån 42-120 cm, men sjunker till 0.02 m/dygn
i nivån 80-280 cm. Den vertikala genomsläppI igheten, uppmätt på stansade
proppar i 10 cm nivåer ned till en meters djup, framgår av tabell 29:2.
Försöksfältet är lågt beläget i terrängen och vattenståndet i det öppna av-
loppet är ofta högt. Detta medför att grundvattenståndet inne i försöks-
fältet tidvis bestäms av vattenståndet i avloppet och inte av täckdik-
ningen. Ibland är vattenståndet så högt att fältet översvämmas. I viss mån
har detta påverkat försöksresultaten speciellt hos de övervintrande grödorna.
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Tabell 29:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Finmo Grov- Fin- Ler
halt mo mjäla mjäla
0- 20 14 1 1 1 7 14 62
20- 30 - 1 1 3 5 13 77
30- 50 - O 1 5 6 12 76
50-100 - 3 5 5 4 7 76
100-150 - 1 1 2 6 9 81
150-200 - 1 1 3 5 6 84
Tabell 29:2. Vattengenomsläppl ighet, m/dygn. Mätningar utförda på ut-
stansade proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm).
Djup under markytan
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
1.4 3.8 1.3 2.7 0.62 1.6 0.28 0.019 0.012 0.065
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 29:3 hänför sig till nederbördsstationen H 712 Överum, belägen
ca 18 km V om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden
1931-60 uppgår till 586 mm. Under de 13 år observationer över upptorkning
och markbärighet utförts, har årsmedelnederbörden varit 596 mm. De 12
skördeårens medelnederbörd uppgar till 598 mm.
TABELL 29:3 VI!'·4Dö. KALMAR L;\N
NEDERBöRD. UPPTORKNING OCH MARKBÄRIG~ET
NEDERBöRDSSTATION H 712 öVERUM
AR
55
56
57
58
59
60
61
62
63
b4
b5
66
67
68
b9
NEDERBöRD. MM
APR MAJ JUN JUL
41 33 10 18
30 4 b3 17
33 16 42 212
59 53 26 bb
68 22 441 3
15 42 32 108
23 118 b7 79
28 30 45 68
24 22 100 55
8 25 33 5b
22 14 56 67
54 38 76 73
67 60 14 24
32 80 31 113
52 90 3 26
MEDELNEDERBöRD.
32 45 50 70
AUG SEP OKT
11 b9 42
75 80 17
73 88 51
77 29 b2
8 55 49
139 29 99
43 71 36
101 60 6
129 41 45
21 44 82
18 73 10
12 37 b4
110 1 4 2 b5
29 31 59
92 20 25
H 712 öVERUM
67 57 53
NOV DEC lRET
24 85 434
19 44 424
19 13 719
49 108 732
39 4b 425
120 85 777
81 50 623
41 46 535
119 16 609
28 41 369
113 106 573
63 68 652
43 69 721
107 46 665
82 20 573
(1931·60)
55 51 586
GRöDA
Höstvete
Havre
Blandsäd
Vall I
Vall II
Höstvete
Korn
Havre
Korn
Höstvete
Träda
Vårvete
Havre
Korn
Höstvete
UPPTORKNING OCH
MARKB:\RIGHET
Vl~ HöST
x
x
x
- ingen skil Inad, x = sämre upptorkning och markbärig-
het vid det större dikesavståndet.
29. Vindö, Kalmar län
Försöket är beläget inom ett ganska nederbördsfattigt område. Under försöks-
perioden har årsmedelnederbörden legat obetyd1 igt över det normala. Endast
två år har mer än 700 mm erhåll its.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 29:3 uppvisar inte
några större skillnader mellan de 01 ika dikesavstånden. Endast vid ett
tillfälle ~nder den 13-åriga observationsperioden rapporteras påtagl igt
sämre markbärighet på det stora dikesavståndet vid tiden för skörd.
Dikningsintensitet och skörd
Skördens variation inom området mellan dikena kan för enskilda år studeras
i tabellerna 29:4 och 29:5. De flesta åren har en skördenedsättning mellan
dikena erhåll its för båda dikesavstånden. Genomsnittl igt för samtl iga grö-
dor uppgår den til l 3-5 %. De höstsådda grödorna har reagerat positivt på
ökad diknings intensitet, medan de vårsådda grödornas reaktion går i 01 ika
riktningar. I medeltal kommer dessa utslag att ta ut varandra. Vad vallen
beträffar förel igger ett klart positivt utslag för dikningen i det mindre
dikesavståndet. På det stora dikesavståndet är avkastningssiffrorna ojämna
och något statistiskt säkert resultat förel igger inte.
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TA!:jELL 29:4 VINDö, KALMAR LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN Dl!{ENA. DIKESAVSTlND 16 METER
ENSKILDA lK
HUNDRA SKciRDEENHETER/HA RELATIVA TAL
ÅR GRöDA DIKE ? 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITI REG KOEFF
55 HöSTVETE 31.6 28.·' 27.6 20.3 27.7 100 90 ~7 83 8ö 0.011959*"''''
56 HAVRE 37.1 37.1 34.1 35.2 35.0 100 100 94 95 "10 0.005598'"
58 VALL 23.3 20.3 20.1 19.8 19.7 100 87 86 85 85 O.009289"'JOlIQl
59 VALL 23.6 22.? 21.9 ?1.5 21. :~ 100 94 93 91 90 0.005687*JOl
00 HoSTVETE 28.2 26.~ 24.1 24.4 23.8 100 93 88 87 84 0.011451"'JOlJOl
61 KORN 34.2 31.6 31.b 31.1 32.2 1.00 92 92 91 94 0.000478+
62 HAVRE 36.5 33.7 36.3 37.5 36.1 100 92 99 103 9l.J -0.001907
63 KORN 18.5 18.\ 19.0 18.7 18. :~ 100 99 103 101 99 -0.000404
66 Vl~VETE 33.6 34.1 3".5 35.0 35.4 1.00 101 106 104 105 -0.005030 JOlIQl *
67 HAVRE 40.7 41.1 40.1 40.2 42.6 100 101 99 99 lQ~ -0.001272
68 KORN 35.5 35.? 3'5.7 .~6.1 35.4 100 99 101 102 10U -0.000820
69 HciSTVETE :5.' • 8 34.'2 34.6 32.7 32.f1 100 101 102 97 9~ 0.003361+
MEDELTAL
GRöDA lR DIKE ? .3 4 MIT T DIKE ? 3 4 M I TT
H.GRoDOR .3 31.2 29.6 29.0 27.B 27.~ 100 95 l.J3 89 8~ O.008949 JOlJOlIQl
V.GRÖDOR 7 33.7 33.0 33.3 .L~. 4 33.7 100 98 99 99 10U 0.000395
VALLAR 2 '23.5 21.3 21.0 ?0.7 20.':; 100 91 89 88 81 O.0075311QlJOlJOl
TOTALT 12 ,'1.4 30.2 30.2 ?9.9 30.0 100 96 96 95 9b 0.OO3723 JOl ",1Ql
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TABELL 29:5 VINDci. KALMAR LÄN
SKoRDEl'4S VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTiND 32 METER
ENSKILDA iR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
.aR GRöDA DIKE 2 3 4 5 o 7 8 9 MIlT REG KOEFF
55 HöSTVETE 3105 30.3 30.0 30.7 30.2 30.2 20.9 28.4 26.8 26.9 0.001107*
56 HAVRE 37.3 36.6 36.4 37.2 35.7 34.2 34.3 35.4 35.7 35.7 0.000654*
58 VALL 22.9 19.9 19.2 20.0 19.7 20.3 21.3 22.4 22.3 21.8 -0.000089
59 VALL 23.8 23.2 ?3.1 21.1 22.2 21.6 21.4 22.5 22.8 24.1 0.000318
60 HöSTVETE 27.4 26.9 ';>5.4 26.1 24.5 25.2 27.3 25.0 26.5 25.4 0.000406+
61 KORN 36.3 35.7 35.0 35.5 36.9 36.9 36.0 35.7 35.4 37.9 -0.000190
62 HAVRE 37.3 38.4 41.2 40·2 40.2 39.0 37.9 40.4 38.7 36.8 -0.000135
63 KORN 20.6 21.3 22.0 22.5 21.9 22.0 22.1 23.5 23.7 24.0 -0.000734**
66 VlRVETE 32.7 32.4 32.6 32.2 32.2 31.6 31.9 33.3 31.9 32.9 0.000074
67 HAVRE 41.6 40.3 40.5 42.,~ 41.8 40.7 39.9 40.5 41.5 41.1 0.000069
68 KORN 36.9 36.4 36.7 35.5 35.1 35.5 35.5 34.7 33.9 34.2 0.000705**
69 HöSTVETE 34.0 34.4 34.1 33.7 36.0 34.8 33.4 32.6 31.0 31.3 0.000541+
RELATIVA TAL
55 HöSTVETE 100 96 95 97 96 96 85 90 85 65
56 HAVRE 100 98 98 100 96 92 92 95 96 96
58 VALL 100 87 Ö4 f17 86 ö9 93 98 97 95
59 VALL 100 97 97 M9 93 91 90 95 96 101
60 HöSTVETE 100 98 4:S 95 ö9 92 100 91 97 93
61 KORN 100 98 96 98 102 102 99 98 98 104
62 HAVRE 100 103 Ila 108 108 105 102 108 104 99
63 KORN lJO 103 107 109 106 107 107 114 115 117
66 VlRvEtE luO 99 100 '48 98 97 98 1;32 98 101
67 HAVRE 100 97 97 102 100 98 96 97 100 99
68 KORN 100 99 99 96 91 96 96 94 92 93
69 HöSTVETE 100 101 100 49 106 102 98 96 91 92
MEDELTAL
GRoDA Ä~ DIKE 2 3 4 5 6 7 fl, 9 MIlT REG KOEFF
H.GRoDOR :3 31.0 30.5 29.8 30.2 30.2 30.1 29.2 28.7 28.1 27.9 0.000685··
V.GRöDOR 7 34.7 341.4 :'4. q 35.1 34.9 34.3 33.9 34.8 34.4 34.7 0.000064
VALLAR 2 23.4 21.6 ~1.2 20.0 21.0 21.0 21.4 22.5 22.6 23.0 0.000119
TOTALT 12 31.9 31. :S ~1.4 31.4 31.4 31.0 30.7 31.2 30.9 31.0 0.000228*
H.GRÖDOR ;3 100 98 90 97 97 97 94 4;, 91 90
V.GRÖDOR 7 100 99 101 101 101 99 98 100 99 100
VALLAR 2 100 92 91 ~8 90 90 91 96 97 98
TOTALT 12 100 98 98 98 98 97 96 98 97 97
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och av-
kastning beräknats och införts i fig. 29:2. En viss skördeökning har erhål-
l its med minskat dikesavstånd. Enl igt diagram 1 i denna figur har en minsk-
ning av dikesavst~ndet från 32 til l 16 m, gett upphov till en genomsnittl ig
skördeökning med ca 30 ske/ha och år.
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29. Vindö, Kalmar län
Teckenförklaring:
I .Medeltalskurva (M)
._----.Vårsådda grödor (V)
._-_·Höstsådda grödor (H)
.--.Vallar (Va)36322824204 8 12 16
Dikesavstånd meter
/ha
Diagram 1.
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Fig. 29:2. Samband mel lan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 29:4 och diagram 2 ur materialet
i tabell 29:3. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt,
och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavståndet
från 32 m (diagram 1) respektive 16 m (diagram 2).
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 12 år och följts genom
observationer över upptorkning och markbärighet i 13 år. Om avkastnings-
resultaten kan sägas att den genomsnittl iga skördeökning som erhåll its vid
en minskning av dikesavståndet från 32 till 16 meter, är liten.
Upptorknings-, bärighets- och brukningsförhållandena påverkas förutom av
dikningen även av vattenståndet i avloppet, där vattnet ofta står högt.
Några större skillnader i fråga om upptorkning, bärighet och bruknings-
egenskaper som skulle kunna hänföras til l dikningen, har inte noterats.
Jordarten utgöres aven mycket styv lera som i matjorden är mullrik. Genom-
släppl igheten i profilens övre del är relativt god men under 70 centimeters-
nivån låg. Som tidigare nämnts står vattenståndet i avloppet vid vissa til 1-
fäl len mycket högt. När vattenståndet sedan sjunker i avloppet, är det av
största vikt att även grundvattenståndet inne i fältet snabbt följer efter.
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En förutsättning härför i en mark där genomsläppl igheten inte är mycket
hög, är ett väl fungerande dräneringssystem. När man gör överväganden
beträffande erforderl igt dräneringsavstånd måste man även fästa avseende
vid sådana omständigheter som här antytts. Vid en sammanvägning i detta
fall av kända förhållanden och data kommer man till att lämpligt dränerings-
avstånd snarare 1igger under än över 20 meter.
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30. Lyrungs, Gotlands län
30. Lyrungs, Lye s:n, Gotlands län
Försöksfältet är beläget 42 km SO om Visby och ca 2 km SV om Lye kyrka.
Lägeskoordinaterna utgör 6353950/1663500.
Försöket anlades ursprungl igen för skörd enl igt den äldre försöksmetodiken
med parcellerna uttagna tvärs över dikena. Dessa parceller gav ett mått
på medelavkastningen för hela dikesavståndet. Denna skördemetod har bibe-
hållits under hela försökstiden. Parallellt med skörd enl igt denna metodik
har ett bandförsök uttagits. Resultaten enl igt båda metoderna kommer här
att redovisas.
Försöket upptar dikesavstånden 16, 22 och 28 m med dikesdjupet 0.75 m.
Enl igt den äldre försöksmetodiken skördas försöket med sex upprepningar.
I bandförsöket återkommer dikesavstånden i två upprepningar och med fyra
samparceller av varje 'Iförsöksled". Utformningen av försöket framgår när-
mare av fig. 30:1.
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Fig. 30:1. Plan över täckdikningsförsök vid Lyrungs, Gotlands län. Dikes-
avstånd 16, 22 och 28 m.
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Markförhållanden och topografi. Försöksfältet l igger i en lutning av ca
1:1000. Matjorden utgöres av måttl igt mullhaltig lättlera och alven av
mjälaIättlera (tabell 30:1). De lösa jordlagren har en mäktighet på endast
c:a en meter. Därunder ligger kalkberget.
Tabell 30:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Finmo Grov- Fin- Ler
halt mo mjäla mjäla
0- 25 5 16 16 8 15 17 23
25- 35 1 9 9 3 24 31f 20
35- 50 - 21 18 5 19 23 14
50-100 - 6 6 2 20 37 29
Markens genomsläppI ighet är låg. GenomsläppI igheten enl igt borrhålsmetoden
är uppmätt till 0.05 m/dygn i nivån 28-74 cm.
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabel l 30:2 hänför sig till nederbördsstationen I 707 Buttle, belägen
13 km N om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-60
är 581 mm. Under de 18 år observationer över upptorkning och markbärighet
utförts, utgör årsmedelnederbörden 588 mm. De 14 skördeårens medel nederbörd
uppgår till 575 mm. Nederbördsmängderna under försöksperioden stämmer så-
lunda väl överens med det normala. Nederbördsmängderna för enskilda år
varierar mellan 385 och 840 mm.
TABELL 30:2 LYRUNGS, GOTLANDS LÄN
NEDERBöRD, UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET
NEDER8öRDSSTATION I 707 SUTTLE
AR
NEDERBöRD, HH
APR MAJ JUN JUL AUG SE? OKT NOV DEC IRET GRÖDA
UPPTORKNING OCH
MARKBÄRIGHET
VAR HöST
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
16 15 34 41
28 92 61 42
5 40 34 50
27 17 27 56
45 56 41 12
36 .4 ~61 44
32 14 20 103
50 48 26 50
51 5 19 12
25 69 29 106
13 52 69 42
52 37 30 40
20 8 31 46
6 19 14 40
17 35 31 65
36 65 6 22
51 93 9 4
19 78 25 102
29 80 13 40
85 7 39 98
MEDELNEDER8ö RD,
34 35 38 57
48 9 6
78 5·9 176
75 82 22
65 36 48
2 75 74
147 74 20
111 66 73
51 21 68
14 ,46 38
110 102 74
'50 40 35
81 87 15
96 53 60
36 46 74
44 7'5 14
81 15 50
49 114 72
36 28 79
144 4B 45
32 38 110
I 707 BUTTLE
62 55 60
51 34 406 Höstraps
87 86 840 Höstvete
52 4 O 5 45 Ko r n
47 74 521 Vall I
33 105 567 Höstvete
28 55 627 vå rvete
37 4 2 671 Ko r n
46 Il!> 647 Gulärt+senap
18 55 385 Korn
90 72 772 Oljel in
67 4 7 4 98 Ko r n
45 32 546 Havre
62 19 520 Träda
74 74 441 Vitsenap
99 1?1 618 Höstvete
68 13 q 6 O8 Vå r ko r n
44 95 687 Höstvete
69 31 612 Havre
8 5 13 5 q 7 Ko r n
141 43 714 Höstvete
(1931-60 )
55 56 581
x
x
x
x
ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärig-
het vid det större dikesavståndet.
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Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 30:2 visar inte på
några stora skillnader mel lan de 01 ika dikesavstånden. Tre av de aderton
observationsåren har en sämre upptorkning kunnat iakttas för de större
avstånden, och ett år har låg markbärighet vid tiden för skörd noterats.
Dikningsintensitet och skörd. Försöket har skördats dels enl igt den äldre
försöksmetodiken dels som bandförsök. I tabell 30:3 redovisas resultat
enl igt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena
för direkt jämförelse mellan avkastningens storlek vid 01 ika dikningar. Ut-
slaget har varit ganska stort i de övervintrande grödorna med skördedepres-
sioner på 22- och 28-metersavstånden jämfört med 16-metersdikningen. De
vårsådda grödorna har reagerat mindre men även här är 16-metersdikningen
överlägsen de större dikesavstånden. Försöksfelet är emellertid stort och
bl.a. förel igger den omständigheten att skördedepressionen på 22-meterav-
ståndet är större än på 28-metersavståndet. Detta minskar givetvis tillför-
l itl igheten i resultaten.
Tabell 30:3 Lyrungs, Gotlands län. Dikesavståndets inverkan på avkast-
ningens storlek. Avkastningen anges i hundra skördeenheter per hektar
(H ske/ha).
Dikesavstånd
-3.7 -Z.7 ±1.3 +
-1 .2 -1.0 ±0.5 +
-1.8 -1.4 ±0.3 ++
År Gröda 16 m
1952 Höstvete 40.3
1953 Korn 22.0
1954 Vall I 28.1
1955 Höstvete 39.1
1956 Vårvete 21.4
1959 Korn 23.3
1961 Korn 27.4
1962 Havre 22.6
1964 Vi tsenap 20.2
1965 Höstvete 27.8
1966 Vå rko rn 30.2
1967 Höstvete 49. lf
1968 Havre 20.1
1969 Korn 27.0
1970 Höstvete 42.7
Medeltal
Höstgrödor (5 år) 39.9
Vårgrödor (9 å r) 23.8
Totalt (15 år) 29.4
22 m 28 m md i ff
+0·3 -0.6 ±0.9
-1.6 -1.9 ±2.1
+0.7 +0.6 ±1.4
-1.3 -3.6 ±1.4
-0.1 +0.4 ±0.7
+0.6 +0.3 ±1.9
+1.6 +2.1 ±1.6
-0.9 -1.2 ±1.0
-2.6
-3.4 ±1.0
-10.0 -6.6 ±4. O
-3.7 -1.9 ±1.8
-2.0 -0.5 ±1.4
-1.7 -1.3 ±0.7
-2.3 -2.4 ±1.5
-4.7 -2.2 ±Z.l
Sign.
+
+
+
+
+
30. Lyrungs, Gotlands län
Tabellerna 30:4, 30:5 och 30:6 visar avkastningsresultatet i försöket
enl igt bandförsökstekniken. Man kan i tabellerna studera skördens varia-
tion inom området mellan dikena för enskilda år. För 16-metersavståndet
gäller att det genomsnittl igt inte förel igger någon skördedepression mel-
lan dikena utan i stället en viss skördestegring. på 22-metersavståndet
förel igger stora skillnader mellan 01 ika år. Vissa år redovisas en skörde-
stegring mellan dikena, andra år en skördedepression. Genomsnittl igt sett
resulterar detta i en skördedepression mellan dikena på c:a tre procent.
För 28-metersavståndet gäller i stort sett detsamma som anförts beträffande
22-meteravståndet. Här tar emellertid utslagen ut varandra helt så att
det genomsnittl igt bl ivit samma avkastning över hela dikesavståndet.
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TABELL 30:4 LYRUNGS. GOTLÄNOS L'; N
SKöRDENS VARIATION MELLAN DI:<ENA. OIKESAVSIlND 10 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETEt</HA RELATIVA TAL
ÄR GRöDA DIKE ~ ,"5 4 MnT DIKE 2 3
"
MITT REG KOEFF
51 HoSTRAPS 3?6 3·3. O 3:5.8 34.8 35.4 100 101 104 107 109 -0.006706iQl
'j2 HoSTVETE 39.9 44.4 45.? 44.8 44.9 100 111 113 112 Il.) -0.013338***
54 VALL 3'3.5 39.1 39.1 3~.5 38.4 100 102 102 103 10U -0.001166
55 HoSTVETE 47.1 47.7 47.1 47.0 46.5 100 101 100 100 99 0.001245
56 VÄRVETE 17.1 19.{) 19.7 19.7 19.6 100 111 115 115 115 -0.007093***
59 KORN 14.4 15.7 10.4 18.5 17.1 100 109 114 128 119 -0.008789**
bl KORN 28.4 28.0 27.3 27.6 ~8.1 100 99 96 97 99 0.001926
62 HAVRE. 15.1 15.(1 16.2 16.1 16.1 100 105 107 107 101 -0.002744+
64 VITSENAP 13.6 14.2 14.0 15.6 16.2 100 104 103 115 119 -0.005655
66 KORN 23.2 24.8 24.8 26.1 26.7 100 107 107 113 11~ -0.008135**
67 HöSTVETE 48.9 4'l.O 47.4 47.2 47.7 100 100 97 97 9ö 0.004623+
68 HAVRE 15.4 15.7 13.3 13.4 13.7 100 102 8b 87 89 0.006111**
69 KORN 22.8 22.C:; 21.4 21.1 21.7 100 99 94 93 95 0.004213*
70 HöSTVETE 45.2 "4. ,~ 44.8 43.6 43.3 100 98 99 96 90 0.004153
MEDELTAL
GRöDA AR DIKE 2 3 4 MITT DIKE 2 3 4 MITl
H.GRÖDOR 5 42.7 43.7 43.7 43.5 43.6 100 102 102 102 102 -0.002030
V.GRÖDOR 8 18.8 19.5 19.1 19.8 19.9 100 104 102 105 lO6 -0.002556*
TOTALT 14 ?8.7 29.') 29. ,~ 1>9.6 29.7 100 103 102 103 103 -0.002204*
30. Lyrungs, Gotlands län
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TABELL 30:5 LYRUNGS. GOTLANDS LAN
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTlND 22 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
AR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 MITT REG KOEFF
51 HöSTRAPS 34.8 35.7 3.4.1 34.8 35.2 34.8 35.0 0.000099
52 HöSTVETE 39.4 41.9 42.6 42.9 42.5 42.9 42.7 -0.002908"'··
54 VALL 37.1 37.7 36.7 38.4 37.7 38.8 39.1 -0.001442
55 HöSTVETE 39.6 39.6 40.1 39.9 39.3 39.4 39.8 0.000065
56 V~RVETE 17.3 18.3 19.2 19.2 19.4 19.0 18.5 -0.001485"'·
59 KORN 18.9 17.4 17.5 16.4 16.2 15.7 15.8 0.002823-
61 KORN 29.3 27.9 27.4 27.5 26.7 27.8 28.4 0.001387+
62 HAVRE 17.2 16.4 15.8 16.2 17.0 16.6 15.9 0.000643
64 VITSENAP 15.5 14.4 12.2 12.d 13.0 13.9 15.0 0.001424
66 KORN 28.4 26.4 26.4 27.6 27.1 20.1 26.9 0.001092
67 HöSTVETE 45.5 46.6 46.1 46.3 46.2 46.8 40.9 -0.000858+
6B HAVRE 15.0 14.2 14.1 14.4 13.7 14.1 13.9 0.000930+
69 KORN 25.3 2'2.4 21.5 21.4 21.2 21.4 20.9 0.003552"'··
70 HöSTVETE 44.6 43.0 42.7 42.7 39.7 40.0 37.5 0.005111···
RELATIVA TAL
51 HciSTRAPS 100 103 98 100 101 100 101
52 HöSTVETE 100 106 10~ 109 108 109 108
54 VALL 100 102 99 104 102 105 105
55 HöSTvETE luO 100 lr.J1 101 99 99 101
56 VÄRVETE 100 106 111 111 112 110 107
59 KORN 100 9';> 93 87 86 83 84
61 KORN 100 95 YA 94 91 95 97
62 HAVRE 100 9') 92 94 99 97 92
64 VIl SENA P 100 93 79 83 84 90 97
66 KORN 100 9:~ 93 97 9:; 92 95
67 HöSTvETE lOG 102 101 102 10~ 103 103
68 HAVRE 100 95 94 9b 91 94 93
69 KORN 100 89 83 85 84 85 83
70 HöSTVETE 100 96 96 96 89 90 84
MEDELTAL
GRoDA JlR DIKE 2 3 4 '5 b MITT REG KOEFF
H.GRÖDOR 5 40.8 41.4 41.1 41.3 <110.6 40.8 40.4 0.000304
V.GRoDOR 8 20.9 19.7 19.,) 19.4 19.3 19.3 19.4 0.001268···
TOTALT 14 29.1 28.7 28 • .') ?8.6 28.2 28.4 28.3 0.000729·
H.GRoDOR 5 lOll 101 101 101 100 100 99
V.GRÖDOR 8 100 '14 9-;> 93 92 92 93
TOTALT 14 100 'lq cp 98 97 98 97
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TABELL 30:6 LYRUNGS. GOTLANDS LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTlND 28 METER
ENSKILDA lR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
lR GRöDA DIKE 2 3 4 5 o 7 8 9 MITT REG KOEFF
51 HöSTRAPS 35.8 35.0 .34. f .38.0 39.0 37.0 37.6 39.2 39.2 39.8 -O.OO1882••~
52 HöSTVETE 40.9 43.0 44.0 42.5 41.3 41.1 41.9 42.1 41.0 40.1 0.000454+
54 VALL 35.2 36.7 36.5 37.4 30.7 35.7 37.0 36.4 36.9 36.0 -0.000322
55 HöSTVETE 35.5 34.3 34.0 34.2 33.2 32.7 32.9 33.6 33.7 33.0 0.000946···
56 VÄRVETE 19.6 18.5 18.8 19.7 19.6 19.3 19.3 19.6 20.1 20.3 -0.000328+
59 KORN 19.0 19.9 20.3 20.5 20.3 20.4 20.3 19.5 20.3 20.6 -0.000369
61 KORN 29.2 30.2 30.4 30.2 30.6 30.6 30.5 30.8 30.4 30.7 -0.000480·
62 HAVRE 16.7 16.4 16.4 15.3 15.7 16.6 17.0 16.1 16.7 16.1 0.000049
64 VITSENAP 19.2 18.0 17.2 l'5.b 18.0 18.4 18.2 19.6 20.2 20.2 -0.000492
66 KORN 28.4 26.8 ?6.7 28.6 28.6 27.0 29.4 27.3 27.5 29.2 -0.000278
67 HöSTVETE 46.7 46.8 47.6 47.6 47.1 40.5 48.2 48.4 49.1 47.1 -0.000532+
68 HAVRE 15.7 14.8 14.<,; 13.8 13.8 14.1 14.2 13.7 13.9 14.6 0.000626··
69 KORN 24.9 24.4 22." 22.1 21.8 21.3 21.0 21.5 21.5 20.9 0.001665···
70 HöSTVETE 43.4 42.5 41.2 42.5 42.1 40.1 40.2 39.9 39.0 40.7 0.001385··
RELATIVA TAL
51 HöSTRAPS 100 98 96 108 109 105 105 109 109 111
';2 HöSTVETE 100 105 108 104 101 100 102 103 100 98
54 VALL 100 104 104 106 104 101 105 lOJ 105 102
55 HoSTVETE 100 97 97 9/) 94 92 93 95 95 93
56 Vi<RVETI:: 100 94 96 101 100 98 98 100 103 104
'59 KORN 100 105 107 108 107 107 107 103 107 108
61 KORN 100 103 104 1 O"~ 105 105 104 105 104 105
62 HAVRE 100 98 98 92 94 99 102 96 100 96
64 V!T"ENAP 100 94 90 öl 94 96 95 102 105 105
66 KORN 100 94 94 101 101 9'5 104 90 97 103
67 HöSTVETE 100 100 102 102 101 100 103 104 105 101
68 HAVRE 100 94 9" 88 88 90 90 87 89 93
69 KORN 100 9R 90 ö9 88 8b 84 80 86 64
70 HöSTVETE 100 98 9') 98 97 92 93 92 91 94
MEDELTAL
GRoDA .ER DIKE 2 3 4 5 o 7 8 9 MITT REG KOEFF
H.GRÖDOR '5 40.,? 40.3 40.4 41.1 40.5 39.6 40.2 40.6 40.5 40.1 0.000075
V.GRÖDOR R 21.6 21.1 ?O.9 20.7 21.1 ~1.0 21.2 21.0 21.3 21.6 0.000049
TOTALT 14 29.3 29.1 ?9.0 ?9.2 29.1 28.7 29.1 29.1 29.3 29.2 0.000034
l"IeGRöOOR '5 100 100 100 101 100 98 99 100 100 99
V.GRÖDOR R 100 98 97 90 98 97 98 97 99 100
TOTALT 14 100 9q 9q 100 99 98 99 99 100 100
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Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och
avkastning beräknats och införts i fig. 30:2. Någon skördestegring av
betydelse erhålles inte när dikesavståndet minskar under 28 meter.
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Fig. 30:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har beräk-
nats ur materialet i tabell 30:4, diagram 2 ur materialet i
tabell 30:5 och diagram 3 ur materialet i tabell 30:6. Kurvorna
är sammanförda till en utgångspunkt och anger skördeförändringen
vid en minskning av dikesavståndet från 16 m (diagram 1), 22 m
(diagram 2) respektive 28 m (diagram 3).
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Sammanfattande synpunkter. Jordarten på försöksfältet utgöres av måttligt
mullhaltig lättlera. De lösa jordlagren har ungefär en meters mäktighet
och ligger på kalkberg. Genomsläppl igheten är täml igen låg. Försöket har
skördats 14 år och följts genom observationer över upptorkning och mark-
bärighet sammanlagt 18 år. Avkastningen har följts dels genom den äldre
försökstekniken med parceller tvärs över dikena som ger medelvärden för
de prövade dikesavstånden dels genom bandförsökstekniken. Enl igt den förra
försöksmetoden skulle 16-metersdikningen i genomsnitt ge c:a 150 skörde-
enheter/ha och år mer än 22- och 28-metersavstånden. Enl igt bandförsöks-
metodiken skulle de 01 ika dikningarna ge praktiskt taget samma avkastnings-
resultat.
Upptorkningen, markbärigheten och brukningsegenskaperna har i stort sett
varit 1 ika goda över hela fältet med någon överlägsenhet för 16-meters-
dikningen.
Mot bakgrund av försöksresultaten och övrig kunskap om försöksplatsen så-
som mark, kl imat och växtodl ing kan man i fall jämförbara med detta re-
kommendera ett dikesavstånd på c:a 20-25 meter. Faktorer som motiverar
ett något mindre dikesavstånd finns dock. Sådana är det ringa profildju-
pet som endast tillåter en grund dikning, stora jordartsskillnader inom
begränsade områden samt låg genomsläppI ighet i kombination med småsvackiga
fält med obetydl ig marklutning.
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31. Lövsta, Gotlands län
31. Lövsta, Roma s:n, Gotlands län
Försöksfältet är beläget 14 km SO om Visby och 1.5 km N om Roma kyrka.
Lägeskoordinaterna utgör 6382600/1658200.
Försöket utlades ursprungl igen enl igt den äldre försöksmetodiken med par-
celler som gav ett medelvärde på avkastningen för hela dikesavståndet.
Redan efter ett år började man emellertid att parallellt med denna metod
skörda försöket enl igt bandförsökstekniken.
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36 m med dikesdjupet 0.80 m. I band-
försöket återkommer det större dikesavståndet i två upprepningar och det
mindre i tre. Försöket har skördats med fyra samparceller av varje "för-
söksled" i det större dikesavståndet och sex i det mindre. Utformningen av
försöket framgår närmare av fig. 31:1.
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Fig. 31:1. Plan över täckdikningsförsök vid Lövsta, Gotlands län. Dikes-
avstånd 18 och 36 m.
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet l igger i en lutning av c:a
7:1000. Fältet består aven ojämn morängrund som överlagras av svallat
material av lerig sand. Det svallade materialet är stenfritt och har en
mäktighet på mellan 20-100 centimeter inom försöksområdet. på höjderna
går moränen upp emot matjorden medan det svallade materialets mäktighet i
svackorna kan uppgå till en meter. Matjorden kan karakteriseras som en nå-
got mullhaltig molättIera (tabel l 31 :1). Materialet i alven ovanför morä-
nen utgöres av lerig sand. Moränbottnen är hårt packad och har låg genom-
släppl ighet. I det svallade materialet ovanför är genomsläppI igheten täm-
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Tabell 31 :1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mull- Sand Grov- Finmo Grov- Fin- Ler
halt mo mjäla mjäl a
0- 30 2 28 29 12 7 3 19
30- 60 - 42 24 9 8 2 15
60-110 - 45 16 12 9 5 13
l igen god. På grund av profilens byggnad har svårigheter förelegat att
mäta genomsläppl igheten. Sten i moränen omöjl iggör upptagandet av accep-
tabla borrhål för genomsläppl ighetsmätningar.
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 31:2 hänför sig till nederbördsstationen I 706 Roma, belägen c:a
2 km S om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1931-60
utgör 561 mm. Under de 11 skördeår, då även observationer över upptorkning
och markbärighet utförts, 1 igger årsmedelnederbörden på 540 mm. Nederbörds-
mängderna under försöksperioden 1igger alltså något under det normala för
området. Endast en gång under försöksperioden har årsnederbörden nått upp
till 700 mm.
Översikten över upptorkning och markbärighet
skillnader mellan de 01 ika dikesavstånden.
tabell 31:2 visar inga klara
TABELL 31 ; 2 LÖVSTIl, GOTlANDS LAN
NEDERBORD, UPPTOR~NI~G OCH MARKBARIGHET
NtOERBOROSSTATIQN I 706 ROMA
UPPTORKNING OCH
NEDER BORD, MM MARI<BARIGHET
aR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC aRET GRöDA vaR HOST
49 43 21 42 18 58 5 27 85 144 514 Vitsenap
50 55 17 22 55 19 55 84 91 72 585 Korn
51 21 28 55 21 40 7 6 71 42 434 Korn
52 31 80 22 36 73 3S 172 54 86 703 Vall I x
53 6 42 37 62 68 90 15 33 28 525 Vall II
54 20 17 19 S9 42 36 45 47 56 434 Höstvete
55 42 51 46 9 3 85 58 35 99 sas Höstrybs
56 38 5 26 44 88 72 26 33 57 562 Höstvete
57 24 19 34 86 109 77 85 31 30 661 Vitsenap
58 40 59 24 43 44 10 60 45 110 592 Korn
59 51 6 28 14 23 49 37 12 42 400 Va 11 I
MEDELNEDERBÖRD, l 706 ROMA (1931-60)
33 34 36 55 60 53 57 53 56 S61
ingen skillnad, x = sämre upptorkning och markbärighet
vid det större dikesavståndet.
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Dikningsintensitet och skörd. Under åren 1949-52 skördades försöket enl igt
den äldre försöksmetodiken med parcel ler som gav ett medelvärde för hela
dikesavståndet. Resultatet redovisas i tabell 31 :3. I medeltal har 18-
metersdikningen givit 220 skördeenheter per hektar högre skörd än 36-
metersdikningen. Anmärkas bör att endast fyra skördeår 1igger bakom dessa
medelvärden.
Tabell 31 :3. Lövsta, Gotlands län. Dikesavståndets inverkan på avkastningens
storlek. Avkastningen anges i hundra skördeenheter per hektar
(H ske/ha).
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År Gröda
-
1949 Vitsenap
1950 Korn
1951 Korn
1952 Vall
Dikesavstånd
18 m 36 m
26.8 -3.6
25.7 -1.3
20.4 -0.3
14.5 -3.6
mdiff
±5.58
±1 .60
±0.52
±1.82
Sign.
+
Mede 1ta 1:
Vårsådda
grödor (3 år)
Vallar (1 år)
Totalt (4 år)
24.3
14.5
21.9
-2.6
-3.6
-2.2
±0.98
±1 .82
±0.83
+
+
Bandförsökstekniken ger en något annorlunda bild av dikningseffekterna.
Skördens variation inom området mellan dikena kan för enskilda år studeras
i tabellerna 31:4 och 31 :5. Variationen är 1iten inom båda dikesavstånden.
I medeltal rör det sig endast om några procent upp eller ned. Någon nämn-
värd positiv effekt på grödan vid minskning av dikesavståndet under 36
meter kan inte utläsas i detta material.
TABELL 31 : 4 LöVSTA. GOTLA~OS LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLA~ DIKENA. DtKESAVSTlND 18 "'EolER
ENSKILDA lR
HUNDRA SKö~DEENHETER/HA RELATIVA TAL
ÄR GRöDA DIKE 2 3 4 MIlT DIKE 2 3 4 MITr REG KOEFF
51 KORN 21.4 22.6 21.8 21.3 21.b 100 106 102 100 101 0.000048
52 VALL 14.2 14.7 14.2 14.5 15.2 100 104 100 102 107 -0.000963
53 VALL 1R.2 18.3 17.2 16.9 17.8 100 101 95 93 98 0.001963+
54 HöSTVETE 34.0 34.0 34.6 33.3 33.1 100 100 102 98 91 0.001208
55 H6STRYBS 34.6 34.& 34.4 33.0 ~'~.2 100 100 99 95 93 0.003527+
56 HöSTVETE 21.8 20.? 20.9 20.1 21.6 100 94 96 92 qq 0.001479
51 VITSENAP 13.4 13.4 13.2 13.0 13.0 100 100 qq 91 9/ 0.000666
58 KORN 37.0 35.6 3d.~ 34.8 35.1 100 9b 93 94 q5 0.004119+
59 VALL q.9 11.1 ll.? 11.1 10.8 100 112 116 112 10q -0.002004+
MEDELTAL
GRöDA lR DIKE 2 :3 .. MITT DIKE 2 .3 4 MITJ
H.GRÖDOR 3 ·30.1 2'1.7 30.0 28.8 29.0 100 99 100 96 9b 0.002076+
V.GRöDOR 3 23.9 23.9 23.~ 23.0 23.2 100 100 97 96 97 0.001699°
VALLAR 3 14.1 14.7 14.3 14.2 14.6 100 104 101 101 104 -0.000382
TOTALT q 22.7 22.8 22.5 ?2.0 22.3 100 100 99 97 98 0.001131*
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TABELL 31:5 LöVSTA. GOTLANDS LÄN
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESAVSTlND 36 METER
ENSKILDA AR
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA
AR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEfF
51 KORN 20.4 21.2 ~1.0 21.5 20.6 21.4 21.2 21.1 20.9 20.5 -0.000054
52 VALL 12.3 13.5 13.1 13.2 14.2 14.8 14.8 14.2 13.3 13.1 -0.000297·
53 VALL 16.1 15.9 16.3 16.2 16.3 16.2 16.0 16.1 15.7 16.7 -0.003016
54 HöSTVETE 29.8 30.6 31.3 30.4 30.7 31.0 31.1 30.1 30.1 29.4 IhOOOO08
55 HöSTRYBS 29.6 29.8 ~1.4 30.4 32.0 30.0 30.0 30.2 30.6 30.2 -0.000105
56 HöSTVETE 16.3 17.4 17.2 17.9 17.3 17.5 17.6 16.8 16.5 17.2 -0.000073
57 VITSENAP 12.6 11.4 12.4 12.0 11.6 13.0 12.0 11.6 11.8 12.6 0.000028
58 KORN 34.4 35.5 3~.6 34.? 35.4 33.0 34.6 34.7 32.2 32.3 0.000~81+
59 VALL 8.5 7.9 10.5 10.2 10.2 11.3 11.4 10.0 9.6 9.1 -0.000385*
RELATIVA TAL
51 KORN 100 104 103 10e; 101 105 104 103 102 100
52 VALL 100 110 107 107 115 120 120 115 108 107
53 VALL 100 99 101 101 101 101 99 100 98 104
54 HöSTVETE 100 103 105 102 103 104 104 101 101 99
55 HöSTRYBS 100 101 106 103 108 101 101 102 103 102
56 HöSTVETE 100 107 10f::> 110 106 107 108 103 101 106
57 VITSENAP HIO 90 98 9'; 92 103 95 92 94 100
58 KORN 100 103 98 99 103 98 101 101 94 94
59 VALL 100 93 124 120 120 133 134 118 113 107
MEDELTAL
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF
H.GRÖDOR 3 25.? 25.9 26.6 26.2 26.7 26.2 26.2 25.7 25.7 25.6 -0.000059
V.. GRÖDOR 3 22.5 22.7 22.3 ?2.b 22.5 ?2.7 22.6 22.5 21.6 21.8 0.000081
VALLAR ~ 12.3 12.4 13.3 13.2 13.6 14.1 14.1 13.4 12.9 13.0 -0.000235··
TOTALT 9 20.0 20.4 20.8 ?O.7 20.9 21.0 21.0 20.5 20.1 20.1 -0.000071+
H.GRÖDOR 3 100 103 106 104 lOb 104 104 102 102 102
V.GRöDOR 3 100 101 99 100 100 101 100 100 96 '17
VALLAR 3 100 101 108 107 111 115 115 109 105 106
TOTALT q 100 102 104 104 105 105 105 103 101 101
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Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor beräknats och införts i
figur 31 :2. Enl igt diagrammen i denna figur bl ir avkastningen praktiskt
taget oförändrad vid varje dikesavstånd under 36 meter. De försöksresul-
tat som erhåll its enl igt bandförsökstekniken torde vara avsevärt säkrare
än de som redovisas i tabell 31 :3.
Teckenförklaring:
• .Medeltalskurva (M)
.---.Höstsådda grödor (H)
._·-·-.Vårsådda grödor (V)
.-- --.Val lar (Va)
3632282420
Ske/h
4 8 12 16
Dikesavstånd meter
a , ::>Kejt1a, I Diagram 1. Diagram 2.
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Fig. 31 :2. Samband mellan dikesavstand och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 31:5 och diagram 2 ur materialet
i tabell 31 :4. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt
och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesavstån-
det under 32 m (diagram 1) respektive 16 m (diagram 2).
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats i 9 år enl igt bandförsöks-
tekniken och följts genom observationer över upptorkning och markbärighet i
11 år. De erhållna avkastningsresultaten visar att någon nämnvärd skörde-
ökning inte står att vinna genom minskning av dikesavståndet under 36 meter.
Mot upptorknings-, markbärighets- och brukningsförhål landena har inga an-
märkningar riktats under försöksperioden.
Försöket är beläget på en täml igen grov jord. Det rör sig om en lerig sand-
grovmojord. GenomsläppI igheten har inte mätts, men genomsläppI ighetsförhål-
landena torde vara goda. på denna mark torde 36 meters dikesavstånd ge en
acceptabel dränering.
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32. Svie, Alva s:n, Gotlands län
Försöksfältet är beläget 46 km S om Visby och ca 1 km NV om Alva kyrka.
Lägeskoordinaterna utgör 6345800/1653500.
Försöket upptar dikesavstånden 20 och 80 m. Dikesavståndet 80 meter mot-
svarar ungefär den dränering man får när man endast förser fältet med stam-
diken och utesluter grenledningarna. Det mindre avståndet återkommer i tre
upprepningar medan det större endast förekommer en gång. Försöket har skör-
dats som bandförsök med sex samparceller av varje "försöksled" i det
mindre avståndet och två i det större. Försökets utformning framgår när-
mare av fig. 32:1.
o 50 100m
! !
Fig. 32:1. Plan över täckdikningsförsök vid Svie, Gotlands län. Dikesav-
stånd 20 och 80 m.
Markförh~llanden och topografi. Försöksfältet l igger i en lutning av ca
2:1000. Jordarten utgöres av lerig moränmo, något mullhaltig i matjorden
(tabel l 32:1). Intill 1/3 av alvjorden är sten. GenomsläppI igheten kan
bedömas vara god eftersom jorden är så pass grov. Några mätningar av genom-
släppl igheten har inte kunnat utföras på grund av stenförekomsten.
Tabel l 32:1. Kornstorlekssammansättning och mullhalt
Nivå cm Mu l 1- Sand Grov- Finmo Grov- Fi n- Ler
halt mo mjäl a mjäla
0- 25 3 27 31 10 10 5 14
25- 35 1 29 36 10 10 6 8
35-50 - 32 35 11 13 5 4
50-100 - 36 34 11 8 1 10
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Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna
i tabell 32:2 hänför sig till nederbördsstationen I 705 Hemse, belägen ca
4 km NO om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden
1931-60 uppgår till 565 mm. Under de 13 år, då observationer över upptork-
ning och markbärighet har utförts, har årsmedelnederbörden varit 538 mm.
Under de 12 skördeåren, har nederbörden uppgått till i snitt 548 mm.
Nederbörden har alltså under försöksperioden legat något under det nor-
mala. Försöksplatsen l igger i ett nederbördsfattigt område, och några
särskilt nederbördsrika år har inte uppträtt under försöksperioden.
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 32:2, visar att av-
sevärda problem med upptorkningen vid vårbruket förekommit för det större
dikesavståndet under flera av försöksåren. Låg markbärighet vid tid för
höstarbetena har också konstaterats.
TABELL 32:2 SV I E, GOTl;\NOS LA~'
NEDERBORD, UPPTORKNING OCH MARK8ARIGHET
NEDERBORDSSTATIQN I 105 HEMSE
UPPTORKNING OCH
NEDERBORD, t-1M MARKBARICiHET
liR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Ii RET GRöDA VBR HOST
62 48 34 12 38 68 85 16 39 ~1 514 Höstvete x
63 30 7 47 38 110 66 60 56 15 541 Korn x x
64 10 20 22 44 27 60 60 76 67 430 Korn
65 17 39 26 61 4S 107 1 2 80 94 568 Va 11 I xx
66 40 48 9 24 66 19 55 65 '08 5 S6 Hös tvete
67 47 63 1 , 7 62 99 68 31 110 649 Havre
68 12 52 Z1 81 34 37 59 70 29 559 Korn
69 24 74 3 40 92 40 39 68 12 467 Höstrybs xx
70 64 16 35 65 46 36 99 116 40 622 Höstvete xx xx
71 22 16 Z7 40 17 36 43 41 34 42' Sockerbetor x
72 17 44 15 13 94 59 3S 54 19 431 Korn
73 58 23 13 64 14 90 50 69 45 5'2 Korn
74 2 24 78 96 16 63 133 88 9S 729 Korn
MEDELNEDERBÖRD, I 705 HEMSE (1931-60)
32 36 37 56 61 55 S9 53 52 565
ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och markbärighet
vid det större dikesavståndet.
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mel lan
dikena kan för enskilda ~r studeras i tabellerna 32:3 och 32:4. på det
mindre dikesavståndet förel igger i medeltal en treprocentig skördedepres-
sion mel lan dikena för de höstsådda grödorna. För de vårsådda grödorna
tar utslagen ut varandra så att avkastningen i medeltal för försöksperio-
derna l igger på samma nivå över hela dikesavståndet. - Avkastningsresul-
tatet från det stora dikesavståndet är ojämnare och 1igger totalt sett
på en något lägre nivå än 20-metersdikningen. I genomsnitt är den årl iga
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avkastningen per hektar cirka ett deciton lägre. Det klaraste negativa ut-
slaget för den extensiva dikningen har erhåll its i höstvetet. Även för vår-
säden före l igger vissa år starka skördedepressioner mellan dikena men detta
balanseras ut i viss mån av motsatt reaktion år 1963 när högsta avkast-
ningen erhölls mellan dikena på 80-metersavståndet.
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och
avkastning beräknats och införts i figur 32:2. Kurvorna är täml igen flacka
vilket skulle tyda på svag effekt av dräneringen. En minskning av dikesav-
ståndet från 80 meter till 20 meter ger i medeltal enl igt diagrammet en
skördeökning på endast 50 skördeenheter per hektar och år. En jämförelse
mellan medel skördarna på 20-metersavståndet och 80-metersavståndet - ta-
bellerna 32:3 och 32:4 - visar att avkastningsnivån l igger drygt 100
skördeenheter högre på 20-metersdikningen jämfört med 80-metersdikningen.
TABELL 32:3 SVIE, GOTLANDS LAN
SKORDENS VARIATION MELLAN DIKENA. DIKESA~STaND 20 MET~R
SKÖRDEENHETER/HA
~R
HUNDRA
DIKE
ENSKILDA
ER GRÖDA
62 HOSTVETE
63 KORN
64 KORN
65 VALL
66 HOSTVETE
67 HAVRE
68 KORN
69 HÖSTRYBS
70 HÖSTVETE
72 KORN
73 KORN
74 KORN
32.4
16.2
35.5
22.2
34.6
24.8
41 .6
41 .8
54.9
35.9
31.6
57.0
'(
29.9
14.0
35.5
23.3
34.8
23.8
43.7
43.2
54.0
35.9
30.0
51.2
3
31 • O
1 l.. • 5
36.2
22.4
35.2
23.2
43.7
40.2
53.2
35.2
30.3
58.2
RELATIVA TAL
l.. MITT DIKE 2 3 l.. MITT
31.8 31.6 'öö ~~ 96 90 9B
15.2 15.6 100 86 90 94 96
35.7 35.8 100 100 102 101 101
21.6 21.4 100 105 101 97 96
34.4 34.0 100 101 102 99 98
24.0 23.9 100 96 94 97 96
44.5 42.7 100 105 105 107 103
40.8 41.0 100 103 96 98 98
52.7 52.1 100 98 97 96 95
35.3 35.1 100 100 98 98 98
29.8 29.9 100 95 96 94 95
57.5 57.8 100 100 102 101 101
REG KOE:H
0.0007 ....
0.000942
-0.000049
0.001119
0.000289
0.001389+
-0.002608
0.002018+
0.003519**
0.001118
0.000051*
-0.001716+
MEDELTAL
GRÖDA SR DIKE
H.GRÖDOR l.. 40.9
V.GRÖDOR 7 34.7
TOTALT 12 35.7
2
40.5
34.3
35.4
3
39.9
34.5
35.3
l..
39.9
34.6
35.3
MITT
39.7
34.4
35.1
DIKE
100
100
100
2
99
99
99
3 l.. MITT
98 98 97
99 100 99
99 99 98
0.001641:1*
0.000188
0.000752*
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TABELL 32:4 SVIE, GOTLANDS t.AN
S I( ORDENS VARI ATI O~j MELLAN DI I< ENA• DI KESA VST Ef j D 8 O ~1 ET ER
ENSKILDA ER
HUNDRA SKORDEENHETER/HA
aR GRÖDA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEH
62 HöSTVETE 31,9 29,9 30,1 ?9,9 30,7 30,8 29,2 30,6 30,1 30.0 0.000019
63 KORN 17,0 15,S 16,4 17,5 19,7 19,4 19.5 19.0 17.0 18,2 -0.000048+
64 KORN 34.6 34.1 33.3 33,6 34.6 32.1 31.2 31,0 33.6 33.3 0.000041+
65 VALL 18,9 18.2 18.2 17.5 20.1 19.6 18.8 19.9 20.3 20.5 -0.000031
66 HOSTVETE 33,6 31.7 32,1 32,S 31,7 29,9 29.1 29,7 29,6 30.9 0.000064**
67 HAVRE 23.2 22.1 21,7 21,3 21,2 21,7 21.0 20,7 20,9 20,2 0.000040*
68 KORN 43,1 40.l 40,1 41,6 43,1 39,0 39,S 39,4 41,0 41.6 0.000030
69 HoSTRYBS 40.2 41.~ 40.6 41.6 39.4 38.4 39.0 40.6 42.2 42.6 0.000003
70 HOSTVETE 52.6 53.7 52.2 52.7 53.5 52.2 51,6 51.2 50.4 50.8 0.000036*
72 KORN 34.6 33.1 34.6 34.4 33.9 31.6 30.8 31.8 32.7 32.9 0.000046*
73 KORN 29.3 27.9 28.1 27.4 29.1 25.6 25.6 24.8 27.1 27.7 0.002232*
74 KORN 56.7 57.6 55.9 59.8 56.6 56.2 55.8 56.0 56.3 57.2 0.000014
RELATIVA TAL
62 HÖSTVETE 100 94 94 94 96 97 92 96 94 94
63 KORN 100 93 96 103 116 114 11 5 112 100 107
64 KORN 100 99 96 97 100 93 90 90 97 96
65 VALL 100 96 96 93 106 104 99 105 107 108
66 HOS TV ET E 100 94 96 97 94 89 87 88 88 92
67 HAVRE 100 9) 94 92 91 94 91 89 90 87
68 KORN 100 93 93 97 100 90 92 91 95 97
69 HÖSTRYBS 100 104 101 103 98 96 97 101 105 106
70 HÖSTVETE 100 102 99 100 102 99 98 97 96 97
72 KORN 100 96 100 99 98 91 89 92 95 95
73 KORN 100 95 96 94 99 87 87 85 92 95
74 KORN 100 102 99 105 100 99 98 99 99 101
MEDELTAL
GRODA liR DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF
H.GRÖDOR 4 39.6 39.3 38.7 39.2 38.8 37.8 37.2 38.0 38.1 38.6 0.000031**
V.GRODOR 7 34.1 33.0 32.9 33.7 34.0 32.2 31.9 31.6 32.7 33.0 0.000025**
TOTALT 12 34.6 33.8 33.6 34.1 34.5 33.0 32.6 32.9 33,4 33,8 0.000022**
H.GRODOR 4 100 99 98 99 98 95 94 96 96 97
V.GRÖDOR 7 100 97 96 99 100 94 94 93 96 97
TOTALT 1a 100 98 97 99 100 95 94 95 97 98
/ha -.
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Teckenförklaring:
___o Mede l ta l sku rva (M)
'---' Höstsådda grödor (H)
·_·-·-·Vårsådda grödor (V)
'- --Vallar (Va)
·-o-·Största utslag (Su)
Fig. 32:2. Samband mel lan dikesavstånd och avkast-
ning. Diagram 1 har beräknats ur materialet i
tabel l 32:3 och diagram 2 ur materialet i tabell
32:4. Kurvorna är sammanförda till en utgångspunkt
och anger skördeförändringen vid en minskning av
dikesavståndet under 20 m (diagram 1) respektive
80 m (diagram 2).
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Sammanfattande synpunkter. Försöket 1 igger på en grov moränjord som
närmast f~r betecknas som en lerig grovmojord. Genomsläppl igheten har
inte kunnat mätas på grund av stenförekomsten i marken. Våra mätmetoder
kräver att jorden i det närmaste är stenfri. Genomsläppl igheten torde dock
vara täml igen hög. - I försöket ingår ett dikesavstånd på 20 meter och
ett extremt stort avstånd, 80 meter, som närmast skall motsvara den drä-
nering som erhålles, när man lägger enbart dräneringsstammar och ute-
sluter grenledningarna.
Försöket har skördats 12 år och följts genom observationer över upptork-
ning och markbärighet under 13 år. Den högre avkastning som uppnås vid en
övergång från extensiv dikning till 20-metersdikning kan enl igt dessa för-
söksresultat uppskattas till maximalt 150 skördeenheter per hektar och år.
Upptorknings-, markbärighets- och brukningsförhållandena har inte varit
tillfredsställande på den extensiva dikningen, detta trots att nederbörds-
mängderna inte varit särskilt stora vid något tillfälle under försöksperio-
den. Vartannat år rapporteras sålunda försenad upptorkning på våren och vid
något tillfälle har bärigheten varit otil lfredsstäl lande vid tiden för
skörd.
Inte ens på en så grov jord som det här är fråga om kan man därför rekom-
mendera en mycket extensiv dikning. Med tanke på hur 1itet det är att vinna
i dräneringskostnad när man ökar dikesavståndet över 25 meter, samtidigt
som man tar större risker i fråga om försenad upptorkning och markbärighet,
bl ir rekommendationen för fält jämförbara med detta ett dikesavstånd på
c:a 25 meter.
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SAMMANFATTNING
Denna sammanställning upptar 10 försök för prövning av 01 ika dikesavstånd
i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Nio av försöken är ut-
formade som s.k. bandförsök på sätt som framgår av figur 1 på sidan 2.
Några av försöken utlades ursprungligen enl igt en äldre försöksmetodik men
har senare omändrats till skörd enl igt bandförsökstekniken. Ett av för-
söken - Lidhult - är utlagt enl igt den äldre försöksmetodiken och har
genomförts enl igt denna metod under hela försöksperioden. Bandförsöken om-
fattar två - i något fall tre - dikesavstånd som återkommer i två eller tre
upprepningar. Man erhåller i dessa försök en detaljerad bild av skördekur-
van mellan dikena. Försöken har följts dels genom avkastningsbestämning
och dels genom observationer över upptorkning och markbärighet, särskilt
vid tiden för vårbrukets början och i samband med skörd och höstplöjning.
Resultatet redovisas för varje enskild försöksplats. För att få en mera
samlad överbl ick har tabell I sammanställts.
De fyra försöken i Jönköpings och Kronobergs län är belägna på sydsvenska
höglandet. Lidhult 1igger på en nyodlad högmosse. Jordarten får betecknas
som en oförmultnad vitmosstorv. Jordarten på Åbyförsöket är en mojord. För-
söken vid Ingelstads lantbruksskola och Ryssby lantbruksskola är belägna
inom moränområden med issjösediment. - Av försöken i Kalmar län 1igger två
på styv lerjord i kustlandet mot östersjön, Valstad och Vindö, medan det
tredje, Ekerum, återfinns på öland. Jordarten där är en moränsand. Got-
landsförsöken 1igger på lätta jordar. Vid Lyrungs rör det sig om en morän-
lättlera som har en mäktighet på c:a en meter och underlagras av kalkberg.
Jordarten vid Lövsta utgöres aven lerig svämsand på morängrund. Morän-
grunden är ojämn vilket gör att det svämmade materialets mäktighet varie-
rar mellan 20 och 100 centimeter. Jordarten vid Svie är en lerig moränmo
med stort steninnehåll .
I försöken prövas dikesavstånd mellan 12 och 40 meter. I ett av försöken
- Svie där jordarten är en moränsand - ingår ett extensivt dikningsmoment.
Avståndet mellan grenledningarna är här 80 meter. Detta moment motsvarar
ungefär den dränering som man får när man lägger stamledningarna på ett
fält och utesluter grenledningarna (stamdikning). Försöken har varit före-
mål för observationer över upptorkning och markbärighet mellan 11 och 18
år. Antalet skördeår är lägre och varierar mellan 9 och 15 år.
Stora skillnader förel igger beträffande nederbördskl imatet. Den västl igaste
nederbördsstationen som utnyttjats i denna bearbetning har en årsmedelne-
derbörd för perioden 1931-60 på 892 mm medan motsvarande siffra för Ekerum
på öland är 494 mm. Årsmedelnederbörden för de 01 ika försöksplatserna un-
der observationstiden 1igger ganska nära den som gäller för jämförelseperio-
den 1931-60. Skillnaden i årsnederbörd mellan enskilda platser och år är
mycket stor. Årsnederbörden har varierat mellan 310 och 1212 mm.
Den genomsnittl iga skördenedsättningen mellan dikena är l iten utom i två
fall då den uppgår till 13 %. Se tabell l! Det i området vanl igen använda
dikesavståndet 1igger vid 18-20 meter. Skördeökningen vid en minskning av
dikesavståndet från exempelvis 40 till 20 meter betalar i de flesta fall
inte kostnaden för denna intensivare dikning enl igt resultaten i de här
redovisade försöken.
Av sammanställningen i tabell I framgår att anmärkningar mot det stora
dikesavståndet beträffande upptorkningen på våren och markbärigheten på
hösten är avgjort många flera när det gäller försöken i områdets västra
Tabe 11 I. Sammanställning av viktigare resultat från de undersökta försöksplatserna
Skördenedsättning Sk i 11 nad i upptorkning
me 11 an j)i kena och markbärighet mellan 6
Mark- Ler- Genom- Prövade procen de prövade d i kesavstånden )
lut- halt släpp- dikes- Antal Årsmedel-
ning alv 1ighet avstånd obs. nederbörd Minsta Största
Försöksplats Län 0/00 %1) m/dygn 2) m å r 3) mm 4) avst. avst. Vår Höst
23. Lidhult F 2 Torv 12/18/24 15 927 1b, 1bb?) 4b, 8bb
24. Åby F 1 6 0.6 18/36 15 773 1 O llx 3x, lXX
25. Ingelstads G O 1 0.06 16/32 14 618 5 13 6x 2x, lXX
26. Ryssby G 2 3 O. 17 32 11 706 2 2x
27. Ekerum H 23 3 0.26 20/40 13 559 3 13 2x lx
28. Walstad H 14 53 0.04 18/36 12 612 O 4 2x 2x
29. Vindö H 1 76 0.92 16/32 13 596 4 3 2x lx
30. Lyrungs I 1 21 0.05 16/22/28 18 588 O O 2x, lxx lx
31. Lövsta I 7 14 18/36 11 540 2 O lx Ox
32. Svie I 2 7 20/80 13 538 2 2 2x, 4xx 2x, lxx
1) Vägt medeltal för nivån 20-100 cm.
2) Genoms1äpp1 ighet en1 igt borrhålsmetoden inlvan 60-120 cm.
3) Antalet år som försöket varit föremål för observation över upptorkning och markbärighet. Antalet skördeår är
i regel färre.
4) Årsmedelnederbörden under de år försöket varit föremål för observation.
5) För samtl iga skördeår genomsnitt1 ig skördenedsättning mitt mellan dikena.
6) 3x = sämre under 3 år, 1 xx = avsevärt sämre upptorkning och markbärighet vid det större dikesavståndet
under sammanlagt 1 år.
7) 1b = bärighetsproblem över hela fältet oberoende av dikesavstånd under 1 år
lbb = svåra bärighetsproblem över hela fältet oberoende av dikesavstånd under år
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del än i den nederbördsfattigare östra delen. Ett undantag utgör försöket
vid Svie på Gotland, men där är det 80-metersavståndet som är orsak till
det stora negativa utslaget. Erfarenheterna av försöket vid Svie visar att
en så extensiv dikning som stamdikningen innebär, är oacceptabel i modern
jordbruksdrift även på så pass grov jord som det här är fråga om och i ett
så relativt nederbördsfattigt område som Gotland.
Såsom framgår av karta och detaljbeskrivning av försöksfälten har de genom-
gående ojämn topografi och/el ler varierande och speciella jordartsförhållan-
de. Dräneringens effekt på skörden har i många fall skymts eller störts av
detta, något som försvårar bedömningen av erforderl ig diknings intensitet.
Den genomsnittI iga skördenedsättningen mellan dikena har varit måttl ig. Den
motiverar inte en minskning av dikesavståndet under de prövade, för området
normala avstånden, 18 och 20 m. I flera av försöken skulle det vara möjl igt
att öka dikesavstånden, om man endast behövde ta hänsyn till avkastningen.
I försöken har upptorknings- och markbärighetsförhållandena vissa år varit
avsevärt sämre på de större avstånden. Bland dessa försök återfinnes också
försöket Svie med det extrema avståndet 80 m. Ett exempel som klart visar
att avkastningsresultatet kan vara av underordnad betydelse vid val av dik-
ningsintensitet är försöksfältet vid Äby. Ogräsproblem och svårigheter med
bärgningen gjorde att den del av fältet där de stora dikesavstånden var be-
lägna, uteslöts vid potatisodl ingen. I Kalmar län och på Gotland odlas vissa
arealer sockerbetor. En väl fungerande dikning är här en förutsättning för
att denna gröda skall kunna bärgas under nederbördsrika höstar.
Vid bedömning av erforderl ig dikningsintensitet bör man alltså lägga stor
vikt vid upptorknings- och markbärighetsaspekten med hänsyn til l det inten-
siva och starkt mekaniserade jordbruk som bedrivs inom området. Om man tar
in al la relevanta faktorer vid bedömning av dikningsintensiteten, kommer
man fram till att ett dikesavstånd på 18-20 m i de flesta fal l kan användas
för att en tillfredsställande dränering skall uppnås på områdets fastmarks-
jordar. på grund av den växlande topografin, varierande jordarter och brut-
na fältgränser på en stor del av den brukade arealen fordras därutöver åt-
gärder i form av väl upptagna backdiken, förstärkning av dikningen i svac-
kor och skuggiga lägen, filtersättning och ytvattenavledning för att den
totala dikningseffekten skall bl i fullgod.
Ett försök, Lidhult,har drivits på en organogen jord, en vitmosstorv. För-
söket har utöver behövl ig intensitet också belyst faktorer såsom sättning
och bortod l i ng v id ianspråkstagandet av mossj ord.
Försöket belyser nödvändigheten av noggranna markundersökningar med prognos
av sättningsförloppet. På grund av sambandet mellan avvattning och sättning
bör grundvattensänkningen ske etappvis. Dräneringen av ytlagret bör vara
re~ativt intensivt med hänsyn till såväl skörd som bärighet.
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